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SI O N U LU ROMANESCU 
fòia besericésca, libraria si scolastica. 
M Sionulu roin. ese de dóue ori pr« luna, in 1. ri 16 . a ; jF , Prenumerarea se face la redaetiune in seminariulu ;j m 
| V i e n a , l: lunei, cnprindiendu o «ola si diumetete. Pretini* p r e i f Wl %)«*• centrala din Vien'a (échonlaterngasse Nr. 10), \\ Afiulll {» 
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 ft ; Pentru tiere afara de Auslri'a se mai adauge nortulu * 1U i . t ie le nepublicate se vorn arde. Scrisori'anonime nu ;.: III» ftv 
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CUPRINSULU : Studie istorice despre cért'a basericésca ia privinlì'a botezului erelieiloru (urmare) . — Starea fondului pentru deficienţii preoţi, 
veduvele si orfanii preotiesci din archidîec. A. luliei, cu finea a. 1 8 6 6 . — Fragmenta istoricii beser. (decopiaui din manuscrise de ale lui S. Cia inu) .— 
Pentru istori'a besericei rom. sub. imp. losifu II. (urinare). — Óre vacante .— Corespundintie: Din cercuiu Baiei-mari (religiunea tractata seau mal-
tractata prin diuarie). — Amvonulu: Cumu şi-petrece omulu hitieleptu viati'a s a ? (predica la morii). — Literaiura. — Ochire prin lumea politica. — 
Varietali . 
Studie istorice 
despre cért'a basericésca in prmnti'a botezului ereticiioru. 
(urmare.) 
§. 2. Se aréta. cà cért'a mai susu espusa intru adeveru 
s'a intemplatu. 
Nu sufere indoiéla , ck adeverulu istoricii alu certei 
in privinti 'a botezului e re t ic i ioru , dedusu in §. 1, se ra­
duna pre nesce argumente dintre ce le mai neresturna-
vere. De a ici s'a in templatu , de pana la a. 1 7 3 3 , in ca­
rde franciscanulu Raimundu Missori a denegatu intem-
pìarea acést 'a intr 'o car te data la lumina in Venet i ' a , 
«menii invetiati preste totu au crediutu fa rà vreo in-
doiéla , cà archiere i i mai susu amintiti intru adeverii 
s 'au certatu intre sine despre t réb 'a aceea , si cà monu-
men te l e , cari le avemu despre Întrebarea acés t ' a , c u -
adeveratu se tienu de cér t ' a aceea. Pă re rea lui Mis­
sori a aflatu aperatoriulu seu si in par t i le nóstre in 
pe r són ' a preainvetiatului piar is tu Ioanu Nep. Alber , 
p r o f e s o r e de teologia la universitatea din P e s t ' a , care le 
in diser tal iuni le sale despre istori"a beser icésca t. I . 
a. 1 8 2 0 s'a nesuitu a impumnă adeverulu istorjei a c e -
stei 'a si alu monumente loru t ienatórie de ea. Insa pă re rea 
lui Missori nu multu dupa ivirea ei o-a rebatutu I . Geo r -
g i u W a l c h in disertatinnea edata la Ien 'a in 1 7 3 8 : ear in -
contr 'a păr inte lui Alber a scrisu cu multa judeca ta 
Ioanu Bot . Palma in t. I. alu pre leger i loru din istori"a 
baser icésca t ienute in universi tatea din Ptom'a. 
F iendu insa ca din supusetiunea adeverului intem-
plarei cesti'unate purcede l ips 'a si oportunitatea stu-
dieloru acestor 'a , aflu cu cale a aretâ aici prescurtai 
modrulu , in carele s'a nesuitu barbatulu amintitu a 
dovedi falsitatea parere i acei 'a , in urni 'a c a r d se dìcea, 
cà aru fi de lapedatu tòta i s to r i a despre cér t ' a in pr i -
vinti 'a rebotezarei eret ic i ioru, precumu si documente le , 
ce se tienu de acea istoria. Drept ' acea voiu aduce in-
ainte unele a rgumente , prin cari se aréta auctori tatea, 
ce au in tréb'a acést 'a unii scrietori baser icesc i , p r e -
cumu si autenticitatea a cel or ti scrieri ale sântului Ci -
prianu si ale a l to r ' a , cari se t ienu de acést 'a în t rebare . 
I. Nu e indoiéla, cumca car tea VII . a istoriei b a s e -
ricesei a lui Euseb iu din Cesare 'a e plina de mărtur is i r i , 
prin cari se intaresce adeverulu in templarei acestei 'a . 
Pentru acést 'a pana-ce nu va aduce inainte cinev'a a r ­
gumente pres te tòta indoiél 'a, pr in cari se se pota do-
vedi , cà mărturis ir i le aceste ale lui Euseb iu nu suntu 
vrednice de crediementu, pana atunci va remane de tor iti 
a a r e t à , cà pent ru-ce ar t rebui se denegarmi adeverulu 
istoriei acestei 'a? Cu tòte aceste se d ice : 
1 ) cà E u s e b i u , ca păr t ini torul alu Arianiloru, ar fi 
escugetatu cér t ' a acést 'a intre Ciprianu si Stefanu I. in 
privinti 'a e re t i c i io ru , mai alesu pent ru de a face 
unu lucru placutu Donatis t i loru, si spre scopulu aces t ' a 
ar fi scorniţi i si scr isor i le ace le , cari le dice a fi fostu 
date de s. Dionisiu de la Alesandri 'a in tréb'a a c é s t ' a . — 
Acést 'a invinuire insa neci unu temeiu nu a r e , dèca se 
soco tesce , cà Eusebiu cutótecà aretà p leca re spre in-
vétiatur'a lui Ariu, totusi nicaiure nu se afla a fi fostu 
părtinitorii! facia cu Donat isti t ; eara in în t rebarea nòstra 
apriatu se vede din cartea V I I . cap. 2 . 3 . 7. si 9 . a i s to -
riei lui, cà dinsulu n'a fostu de pă re rea rebotezator i lor i i . 
Nici se potè dice , cà elu ar fi lapedatu rebotezarea in 
butulu catol ic i loru , cari in int ie lesulu cari, 1 9 de la 
Nice 'a boteză denou pre următor i i lui Paulu Samosa -
ténulu; deòrace totu acolosi la cap. 2 7 . osendesce p r e 
acesti Paulianist i , si in cap. 8. urgisesce maidecuséma 
pre Noval iani , cari reboteză pre cei ce t receau de la 
catolici la sec t ' a lo ru . Dreptce nu se potè dă locu la vreunu 
prepusu, câsîcumu Eusebiu din viclenia ar fi scr isu 
mărturisir i le ace le , car i s'atingu de cér t ' a lui Ciprianu. 
2 ) Se dice mai inco lo , cà Donatisti i aru fi compi t i 
opuri le lui Eusebiu , si aru fi intret iesutu in istori 'a lui 
baser icésca locurile acele , cari privescu la cér t 'a acést 'a. 
— Insa e lucru invederalu , cà asia cev'a nu se potè 
c rede ; càci la dincontra amu fi siliţi a socoti, cumca prin 
Donatist i au fostu corupţi loti codici! manuscris i ai lui 
Euseb iu , carii f à ra esceptiune toti conl ienu is tor i 'a din 
în t rebare si scrisori le de dins'a t i ena tór ie ; mai incolo 
amu fi siliti a c r ede , cumca catolicii au suferitu se se 
bage in codicii loru adausurile Donat is t i loru; cumca loti 
codicii autentici aupier i tu , r emanendu numai cei corupţi; 
si cumca tòte aceste le-au potutu face Donatistii , cutóte-
cà catolicii cu mare grigia se feriàu de vicleniele loru 
si erau mai poternic i decâtu Donatistii. 
I I . Nu altmintrea se dovedesce si din măr tur i s i rea 
sântului Augustinu, ca amintiţii archierei intru adeverii 
s'au disputatu in t re sine despre botezulu eret ici ioru. 
Càci acestu s. păr inte astfeliu scrie in car tea 7. despre 
1 0 
botezu la cap. 1 4 . * ) : „Erau doi episcopi a loru dóue 
preas t ra luci te baser ice , Stefanu si Ciprianu, cari amendoi 
se află in unitatea baser ice i ca to l ice , dintre cari Stefanu 
socot iâ , cà botezulu lui Christosu niinenui n 'ar fi se se 
dee de a dóu'a ó ra , si tare se mania p re ace i ' a , cari fă­
ceau acés t ' a ; ear Ciprianu c redea , ck ar t rebui se se 
boteze in baser ic ' a catolica acei 'a, cari s'au botezatu in 
eresu seau in schisma, ca uni i , cari nu aveau botezulu 
lui Christosu." In urm'a acestor 'a fàra sfiéla se potè dice, 
cà decumv'a s. Augustinu nu ar fi crediutu , cumca Ci­
prianu s'a luptatu pentru rebotezare , necicandu nu ar fi 
concesu acést 'a Donat is t i loru, cari atâtu de tare se fa-
l iâu cu acést 'a invetialura a lui Ciprianu. 
Acei 'a insa , cari i suntu de păre rea con t ra r ia , dîcu, 
cumca s. Augustinu aici numai ipotet ice ar fi vorbi tu 
despre cért 'a acést 'a , folosindu-se de esemplulu lui Ci­
pr ianu ca de unu argumentu asia-numitu „ad hominem," 
spre a osendi si mai tare p re Donatisti , cutótecà dinsulu 
n'a crediutu adeverulu in templarei .—Dar acést 'a te lcuire 
o respinge insu-si s. Augustinu in scr isórea sa càtra 
V i n c e n t i u Rogatianu,**) unde dandu acestui 'a de scire, 
cà „nu lipsescu de ace i ' a , cari i dîcu, cumca Ciprianu 
necidecumu n'a fostu de ast 'a pare re , " adauge: „Noi 
totusi din dóue cause nu negàmu, cà Ciprianu ar fi sentîtu 
as ia : atâtu pentrucà stilulu lui are cev'a facia, despre 
care se potè cunósce, câtu si pent rucà acolo mai tare se 
aréta caus'a nòstra neînvinsa incontr 'a vòstra si cu tòta 
usioratatea se res tòrna prejudet iulu desbinarei vòstre, 
prejudet iulu adeca de a nu ve petâ cu pecate le a l tor 'a ; 
deórace din scrierile lui Ciprianu se vedesce, cà s'au in-
partasî tu tainele cu cei peca tos i , candu s'au primitu in 
baser ica cei ce—dupa pă re rea vòstra si, precumu voiţi, si 
a dinsului — nu erau botezaţi ." 
I I I . Sp re mai mare intar i re a adeverului intempla* ' 
re i , despre carea vorbimu, se pote aduce inainte cu totu 
dreptulu auctori tatea sântului Vasiliu celu m a r e , care le 
cam dupa o suta de ani a fostu urmator iulu lui F i rmi -
l ianu in scaunulu Cesareei din Capadoci'a. E l u dara in 
canonulu 1. càtra Amfilochiu episcopulu Iconiei din L i -
caoni 'a apriatu ne invétia, ***) ce pa re re au avutu Ci ­
prianu si Fi rmi l ianu despre acei 'a , carii au primitu bote­
zulu de la eret ici . 
La aceste se obieptiunéza, ca marele Vasiliu s'a in-
sielatu prin auctoritatea lui Eusebiu . — Insa 1) ar t r e ­
bui se se a re t e , ca s. Vasil iu numai din martur î 'a lui 
Euseb iu s'a indemnatu a sc r i e , precum ca Ciprianu si 
F i rmi l i anu au socotitu a fi de lipsa se se reboteze toti 
eret ici i . Obiept iunea supune aceea, ce e sub in t rebare , 
câsîcumu adeca Fi rmi l ianu n'ar fi luatu par te la cér t ' a 
acésta si n'ar fi scrisu car tea sa cea renumita càtra s. 
Ciprianu. Si dèca t rebue se incungiuramu gres ié i 'a 
acést 'a in a rgumenta re , nu scivi cumu se potè dice, cà 
s. Vasi l iu s'ar fi insielatu pr in auctoritatea Iui Eusebiu . 
Acés t 'a cu atâtu mai puc inu , deórace 2) dèca cetimu 
* ) „Erant duarum eminentissimarum ecclesiarum episcopi duo, Ste-
fanus et Cyprianus, ambo in unitate ecclesiae catholicae constituti, 
quorum Stefanus baptismum Christi in nullo iterandum esse censebat 
et hoc facientibus graviter succensebat; Cyprianus autem in haeresi 
vel schismate baptizatos, tamquam non habentes baptismum Christi, 
baptizandos esse in ecclesia catholica ex is t imabaf . 
** ) Epist. 92 . : „Quamquam non desint, qui hoc Cyprianum porsus non 
sensisse contendant, nos tamen duas ob res non negamus illud sen-
sisse Cyprianum: quod et stylus ejus habet quandam faciem, qua 
possit agnosci; et quod ibi magis contra vos nostra causa monstratur 
invictior, vestraequae separationis praesumptio, videlicet ut ne ma-
cularemini peccatis alienis, tota facilitate subvertitur, postquam appa-
reat in literis Cypriani, communicata esse cum peccatoribus sacra­
menta, quum admissi sunt in ecclesiam, qui secundum vestram et, 
sicut vultis, illius sententiam baptismum non habebant." 
* * * ) Vedi : Beveregii Synodicon t. II. pag. 48 . 
epistol 'a canonica a sântului Vasi l iu , data cà t ra Amfilo­
chiu, si o asemenamu cu cele ce scrie Euseb iu in cartea 
VI I . a istoriei baser icesc i , apriatu se vede , cà altcumu 
propune s. Vasi l iu cele ce se tienu de caus'a acés t ' a , si 
altcumu Eusebiu . Apoi si dèca s'ar concede , ce insa nu 
se pote, ca s. .Vasiliu indemnatu prin auctoritatea lui 
Eusebiu ar fi scrisu cele scrise despre lucrulu acés t ' a , 
totusi de aici n 'a r u r m ă , cà mărtur is i rea sântului Vas i ­
liu nu dovedesce adeverulu in templare i ; càci am aretatu 
mai susu, cumca Eusebiu e vrednicu de credintia 
in acele ce martur isesce despre in templarea cer tei 
acestei 'a . 
I V . S e opune contr 'a ce loru desfasiorate, cà Pont iu 
diaconulu, descriendu viati 'a sântului Cipr ianu, tace 
despre intemplarea acést 'a . — Ci fiacine vede , ce ajunge 
argumentulu acestu negat ivu, scosu din tăcerea lui 
Pont iu , incontr 'a atâtoru mărtur ie posit ive, insîrate mai 
susu si vrednice de tòta credint i 'a ; mai alesu dèca soco-
t imu, cà Pontiu in descr ierea viatiei lui Ciprianu nu 
aduce inainte tòte faptele acestui 'a , deórace elu insu-si 
ne spune la nru. 1 0 , cà t r e c e ' c u vederea „multe altele 
si inca dintre cele mai insemnate. " S i apoi nu amintesce 
mai multe scrisori de ale lui Cipr ianu, cari fara nici o 
indoiéla suntu autentice, p recumu suntu: sc r i sórea , in 
carea vorbesce despre preoţ i i part idei lui Fel ic is imu, 
scr isórea càtra Antonianu, acea despre măr tur is i rea 
sântului Corneliu pap'a, si al tele , cari le dèca totusi prin 
nime nu se tragu la indoiéla pent ru tăcerea lui Pont iu , 
nu p recepemu p e n t r u - c e se aduce inainte tăcerea lui 
Pontiu spre a a re tâ , ck nu aru fi ale lui Ciprianus c r i e -
r i le ace le , in cari se vorbesce despre rebotezarea ere t i -
ci loru. 
V. Ce se tiene de monumente le , car i le suntu cu 
privintia la acést'a cer ta , acele-su; scr isor i le lui Ciprianu 
cà t ra episcopii Numidiei , cà t ra Cvintu, càtra Iubaianu, 
càtra Pompeiu , cumu si actele sinodului alu t re i le t ie -
nutu in caus'a acést 'a la a. 2 5 6 in Car tagen 'a , si in urma 
scrisórea lui F i rmi l ianu càtra Ciprianu. 
Cumca scrisori le lui Ciprianu date in caus'a acést 'a 
suntu autent ice , se vede din mărtur is i rea sântului Au­
gustinu, citata mai susu din car tea data càtra Vincent iu 
Rogatianu, si din modrulu vorbirei acesluiasi s. păr in te 
observâtu si in alte sc r i sor i , decâteori amintesce c e r t a 
acést 'a ; deórace dice: „cà acést 'a a statoritu insu-si 
Cipr ianu impreuna cu ceialal t i ," „càtra Pompeiu inca 
serie Ciprianu," «cartea carea Ciprianu a scrisu-o lui Iu ­
baianu," „acea ce a dat'o càtra Cvintu," si alte asemeni 
modruri de graitu, cari lòie aréta, cumca s. Augustinu nu 
s'a indoitu delocu despre autenticitatea scr isor i loru 
acestor 'a . 
E a r cumca sinodulu amintitu intr ' adeveru s'a t i e -
nutu , se vede nu numai de acolo, cà actele aceluiaşi 
s'au pr imi tu in corpulu dreptului baser icescu alu Greci-
loru*) , ci si din mai mul te măr tur ie ale sântului Augu­
stinu si anume in car tea I. despre botezu cap. 1 8 . si 
cartea I II . cap. 3 . , p recumu si din mărtur is i rea sântului 
Ieronimu**), carele in cartea despre scr ie tor i i baser i ­
cesci dîce despre Dionisîu de la Alesandri 'a f a r a nici o 
sfiéla: „Acest 'a invoindu-se in dogm'a lui Cipr ianu si a 
sinodului din Af r i c ' a , a t ramesu la multi mai multe 
scrisori , ca se se reboteze eret ici i ." 
Remane se se arete autenticitatea scr isòrei lui F i r -
mi l ianu, indreplata càtra Cipr ianu, care le dupa tiene-
*) Vedi: Beveregii Synodicon, 1.1. 
* * ) iiHic in Cypriani etAfricanae synodi dogma consentiens, de haereticis 
rebaptizandis ad diverso» plurimas misii, epistolas," 
rea sinodului de la Car tagen 'a a fostu scirici tu pr in 
diaconulu Rogat ianu părerea lui F i rmi l ianu . Sc r i só rea 
acést 'a se afla intre ce le ale lui Ciprianu in toti codicii 
manuscrisi mai vechi; nu contiene altu cev 'a , decâtu 
recu legerea , deslucirea, si desvoltarea celoru serise de 
Ciprianu cà t ra F i rmi l ianu; apoi fiendca Euseb iu in is to­
rila sa*) apriatu d i ce , cà scriendu Dionisiu de la Ale-
sandri'a lui Sics tu I I . urmatoriului lui Stefanu I. intaria, 
cà Stefanu ar fi datu scrisori despre Helenu si F i r m i ­
lianu si ceialalti archierei din Cilici 'a si Capadoci 'a , si 
ar fi" amenint iatu, cà se va depărta de la împărtăşirea 
cu dinsii pent ru rebotezarea eret ic i loru**) , si dupa-ce 
s. Vasiliu inca asemenea ne infaciosiédia pă re rea lui 
F i rmi l ianu: apriatu se vede , cà scr isórea acést 'a se vé-
j e sce cu cercustàr i le istorice ale cer tei despre r ebo te ­
zarea eret ic i loru. — 
Remane dara doveditu, cà autenticitatea monu-
mente loru , cari le ne espunu cért 'a acés t ' a , nu se potè 
t rage la indoiéla. 
§. 3 . Se aréta, cà traditiunea apostolésca si datin'a stra­
vedila an stătuta langa părerea sântului Stefanu I. 
S p r e mai buna int ie legere si lămuri rea certei 
despre botezulu ere t ic i loru e de lipsa a desluci mai 
deameruntulu păre r i l e lui Ciprianu si a lui Stefanu I. in 
ast'a privintia. S i inainte de tote ni se ivesce intreba-
r e a , cà langa care par te dintre amendóue a statutu dă-
tin'a moscenita din vech ime? Mărtur is i r i le scóse din 
scrisori le lui Ciprianu respundu din destulu la in t re-
barea acést 'a. Si anume: 
1) S. Cipr ianu in scr isórea sa a 7 3 . d ice: „La noi 
nu e cev'a lucru nou seau nu demultu introdusu, ca se 
se boteze denou cei ce t recu de la eret ici in sinulu b a -
ser ice i , deórace mai multi ani suntu , decandu s'a o ta-
r i tu acést'a sub episcopulu Agripinu intr 'unu sinodu 
tienutu de multi episcopi, si de atunci'a (exinde) pana 
in dîlele nòstre au pr imi tu botezulu fà ra improt ivire 
mai multe mii de e re t ic i . " Cu cuventele aceste vre se 
arete Ciprianu vechimea datinei sa le , insa nu o potè 
data de mai inainte de tempuri le lui Agripinu (a. 2 2 0 ) . 
Apoi cuventulu „de atunci'a" a ré ta , cà in Afric 'a Agr i ­
pinu a introdusu mai antâiu datin'a acést 'a . 
2 ) T o t u in aceeaşi scr isóre dîce Ciprianu***): „Dupa-
ce aperatori i botezului eret ic i loru se invingu pr in argu­
mentele nòs t re , ne opunu dat in 'a" . De ar fi potutu 
nega Cipr ianu , cumca datin'a cont ra r i lo ru sei este 
mai vechia, ar fi t rebuitu se dica: „De se radìma pre 
datin'a vechia , n'au dreptu , càci acést 'a e pent ru noi." 
Dar Ciprianu nu dîce acést 'a , ci dincontra concede, cà 
datin'a sta pre langa contrar i i sei; deci se incérca numai 
a micsiorâ poterea fapte loru , intrebandu -j-): «óre mai 
multu ajunge datin'a decâtu adeverulu?" si adaugun-
duf-}*), cà „in t rebi le cele spirituali ar fi de urmar i tu 
aceea, ce descopere Spir i tu lu s. spre mai mare bine." 
3 ) Dèca Stefanu I. aduce inainte traditiunea, Cipr i ­
anu nu nega intemplarea, ci o lasa in locu; se incérca 
insa a-i luă po te rea , dìcundu-j-f-j-), cà acea tradit iune e 
omenésca si nicidecumu legitima. Acést 'a dice si F i r m i -
-lianu in car tea sa càtra Cipr ianu, adaugundu, cà base-
ric'a Romei s'a abatutu si in alte puncte de la datin'a 
*) L . VII cap. 7. 
**) 1>. c. • 
* * * ) iiQui ratione vincuntur, consietudinem nobis opponunt." 
•}•) nQuasi consvetudo major sit veritate." 
•ff) »H i n spiritualibus sequendum, quod in melius fuerit a Spiriti! s. re-
velatum." 
fff) S. Cipriani epist. 74. 
basericei cei vech ie , p recumu d. e. in t ienerea pasci-
l o ™ . Esemplu lu acest 'a insa nicidecumu n'a fostu n i -
meri ţ i i , deórace datin'a de a tiene pascile in dominec 'a 
dupa diu'a a 1 4 . a lunei Nisan datédia ch ia ru de la 
tempuri le maimar i loru apostoliloru Pet ru si Paulu. 
Mai incolo 
4 ) scr ie tor iulu anonimu a cartei despre rebotezare , 
care le a traitu pre tempur i le lui Cipr ianu , dice*), cà 
pă re rea lui S tefanu, de a nu boteză denou p re eret ic i , 
se intaresce prin datin'a cea vechia si prin traditiunea 
baser icésca , langa carea sta auctoritatea toturoru base-
r i ce lo ru , de la carea insa unele s'au abatutu din dorulu 
de a innoi. E a r a s. Augustinu socotesce * * ) , cà pracs 'a 
de a nu boteză pre cei intorsi se trage din traditiunea 
apostolésca. S i in urma in car tea nu demultu data la 
lumina, carea se chiama „Filosofumena, " Hipolitu in­
taresce pre la a. 2 3 0 , cà rebotezarea mai d'antâia óra 
s'a inceputu sub pap 'aCal is tu , adecă intre anii 2 1 8 — 2 2 2 . 
Nu ne potemu dara indof, ca in haseric 'a cea 
vechia cei ce erau botezaţi la e re t i c i , dèca se întorceau 
in sinulu base r i ce i , nu se botezau denou, decumv'a 
adecă au fostu pr imitu botezulu crestinescu in numele 
preasantei T r e i m e . 
§. 4. Se aréta, cà Stefanu I. numai boteznln primitu in 
numele preasantei Treime I a socotiţii de bunu. 
Dupa-ce am doveditu, cà dătin'a cea vechia m o s c e ­
nita de la apostoli a fostu, ca se se pr imésca de bunui 
botezulu ere t ic i loru , urmédia de sine in t rebarea : ore 
Stefanu I. recunoscut 'a de bunu botezulu toturoru e r e ­
ticiloru fà ra esceptiune, seau ba? Precumu am scrisu 
mai susu la §. 1., s inodulude la Arelatu a edîsu i ncan . 8. 
si sinodulu ecum. de la T r iden tu a intaritu***), cà dupa 
invetiatur 'a basericei catolice numai botezulu ace loru 
eret ici se potè pr imi , carii boteza in numele Tata- lui si 
alu Fi iului si alu Spir i tu lui s. S e vedemu dara , fost 'a 
păre rea lui Stefanu I. in consunantia cu acést 'a invet ia-
tura, seau ba? 
Dèca ca ut àmu la renumitulu decretu a lui Ş te fanu l , 
datu in ast 'a privint ia , se pare , căsîcumu dinsulu ar fî 
recunoscutu de bunu botezulu toturoru eret ici loru. Sen-
tinti 'a lui Stefanu I., p recumu se potè ceti in scr isórea 
7 4 . a lui C ip r i anu f ) , suna in modulu urmator iu: „Deca 
ar veni cinev'a la noi de la orişice eresu, nemic 'a se nu 
se innoiésca , f à r a numai ce s'a primitu din t radi t iune, 
ca man 'a se i se impună spre pocaintia. " Din aceste 
s'ar p a r e , cà Stefanu I. a pr imi tu botezulu toturoru 
e re t ic i loru , ori s'a datu acei 'a cu numirea celoru t re i 
facie ale preas . T r e i m e , ori ba. Cumca insa a l tcumu 
trebue se cuge tàmii despre lucrulu acest 'a, ne aréta in­
veder atu documentele , ce se t ienu de in t rebarea acést 'a; 
si anume: 
1) Ciprianu in scr isórea sa a 7 3 . dîce: „Aperatori i 
botezului eret ic i loru in tarescu , cà chiaru neci acei 'a , 
carii s'au botezaţii de Marcionu, nu t rebue se se r ebo -
teze, deórace dinsii suntu botezaţ i odată in numele lui 
1. Christosu." Cu aceste ne martur isesce insu-si C ip r i ­
anu , cà Stefanu I. numai botezulu aceloru eret ici l 'a 
primitu de bunu, carii botezau in numele lui I. Ch r i ­
stosu. — S e nu cugete insa cinev'a, cà botezulu e re t i ­
ci loru in numele lui I. Christosu, pr imitu prin S t e -
*) „ Vetustissima consvetudine ac traditîone ecclesiastica sancita." 
* * ) „Credo ex apostolica traditione venientem." De bapt. II. 7. 
* * * ) Sess . VII. c. 4. de bapt. 
•f) „Si quis ergo a quacunque haeresi venerit ad nos , nil innovetur, 
nisi quod traditum est, ut inaims illi imponatur in poenitentiam." 
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fana I. , n 'a r fi fostu botezulu celu legiuitu alu basericei 
catol ice; deórace insa-si s. scr iptura a introdusu datin'a 
de a numi unu botezu pr i inku in numele lui î. C h r i ­
stosu botezulu ace l ' a , carele in u rm 'a credintiei in 
I . Christosu se da dupa prescr ie r i le lui I . Chris tosu, si 
asia in numele preasantei T r e i m e , precumu se potè 
vede din Fap t . apost. 2 , 3 8 . si 8 , 1 6 , si din epist. càtra 
R o m . 6 , 3 . 
2) F i rmi l i anu in scrisórea sa càtra Ciprianu dice, 
ca cu vreo 2 2 de ani mai inainte boteza in tienutulu 
acel 'a cutare muiere , carea se dîceă a fi p ro fc tésa , dar 
int r 'adeveru era indraci ta ; apoi întreba:*) „Primi-voru 
óre Stefanu si cei dinpreuna cu dinsulu botezulu 
acest 'a, carui 'a neci numirea Tre imei nu-i lipsi'â?" Din 
cari cuvente apriatu se vede, ca Stefanu primi;! bo te ­
zulu eret ic i loru, insa nu fara deosebi re , ci numai pre 
a luace lo r ' a , carii botezau in numele preasantei T r e i m e ; 
cà déca Stefanu ar fi pr imitu si altu soiu de botezu, 
Fi rmi l ianu n'ar fi avutu lipsa a aminti spre propl i rea 
argumentului seu, ca muierea aceea boteza in numele 
T r e i m e i . Apoi sc imu, cà Stefanu I. asiediă temeiulu 
parere i sale in tradit iunea moscenita din be t ran i ; nu se 
potè insa supune , cà traditiunea cea vechia , carea 
chiaru si rebotezator i i recunosceâu ea steteâ langa S t e ­
fanu I . , se fia rónduitu pr imirea botezului toturoru 
ere t ic i loru , chiaru si a ce lo r ' a , carii lapedâu cele p r e ­
scrise in s. evangelia. 
§. 5 . Nu se pute dice, cà decretulu lui Stefanu 1. ar fi 
fostu o definitane dogmatica. 
Multu ajuta la int ie legerea chiara a cer tei acestei 'a 
deslucirea valórei decretului mai susu citatu a lui S t e ­
fanu I . ; càci din firea decretului acelui 'a ni se indegeté-
dia modrulu, cumu trebue se judecàmu despre tòta 
caus 'a acést 'a . 
Dìcu dara, cà in decretulu amintiţii a lui Stefanu I. , 
vorbindu „ p r o p r i e " , nu se aduce neci o definitiune a 
credint ie i ; ci se propune modali tatea pract ica de a p r i m i 
dupa datin'a besericei de la R o m ' a p re cei ce de la 
vreunu eresu veniàu la sinulu base r i ce i , asia insa, cà 
acei 'a , cari i in Afric'a si Asi 'a urmau o datina contraria, 
decretulu lui Stefanu I . lu poteâu socoti de o p resc r i e re 
disciplnaria, seau lu poteâu t iene de o parere , despre ca­
r e a inca nu s'a adusu o otarire definitiva si in privinti'a 
care i 'a nu se r ece re asia de neapera tu unitatea cu base­
r i c ' a Romei , p recumu nesminti tu se recere in privint i 'a 
dogmeloru si a definitiuniloru credint iei . E a r cumca in 
scr isórea lui Stefanu 1. indreptata càtra Cipr ianu nu s'a 
propusu nici o definitiune a credint iei , se lamuresce din 
urmatór ie le : 
1) Decre tulu lui Stefanu I . , cu carele s'a improtivitu 
reboteza tor i lo ru , nu e compusu dupa form'a , neci are 
însemnătatea unei definitiuni dogmatice. Cà déca S t e ­
fanu I. in decretulu numitu ar fi adusu o definitiune 
dogmatica, nu s'ar fi potutu indestuli cu aceea , cà a 
amenintiatu cu l ipsirea impartasìrei basericesci pre Ci-
prianu si pre cei dinpreuna cu dinsulu, cari i aperâu o 
invetiatura contrar ia , de Stefanu I. lapedata; ci in fapta 
i-ar fi osebitu de la impartas ì rea si unitatea catolica, 
p recumu e obiceiulu se se in temple , .candu se aduce 
vreo definitiune dogmatica. Stefanu I. insa n 'a l ipsitu de 
impartasîre pre contrari i sei , càci—a) Stefanu I. in î n t r e -
ba rea acést 'a n'a avutu de a face singuru numai cu Afri-
*) „Maxime cui nec symbolum Trinitatis defuit." 
cani i , ci , p recumu am aretatu mai susu,*) si cu cei din 
Asi'a; ear pre acest i 'a nu i-a lipsitu de impartasîre , fàra 
i -a amenintiatu numai , cà din caus'a aeést 'a va parasi 
impar tas ì rea lo ru , precumu ne marlur isesce s. Dionisiu 
de la Alesandri 'a in scr isórea sa càtra s. Sicstu,**) unde 
mai adauge, cà s'a intrepusu pentru Asiani , ca Stefanu 
I. se nu-i l ipsésca de impartas î re . Aseminea s'a portatu 
Stefanu I, si cu Africanii, si cumca nu i-a lipsitu de im-
partasîre , lamuritu a doveditu păr inte le Constanţii in 
disertatiunea adausa càtra scr isórea lui Stefanu I. la 
§. 7. — b) T o t u acést 'a se deduce si de acolo , cà in 
fapta impartas ì rea intre Stefanu I. si Cipr ianu necicandu 
a incetatu, p recumu ast 'a urmédia de acolo, cà s. Augu-
stinu***) vorbindu mai adeseori despre ambii aceşti 
santi parint i , dice, cà „au remasu statornicesce in unitate 
si i inpartasìre, asia câtu din cér t ' a acést'a neci o reutate 
a desbinarei nu s'a escatu," adecă nu s'a templatu nici o 
s t r icare a unitatei din partea lui Cipr ianu, neci o i n t r e -
rumpere a impar tas ì re i din .tartea lui Stefanu I . , si cu­
tótecà multi sentiau cu Stefanu si unii cu Cipr ianu, to­
tuşi „amendoue part i le au padîtu intre sine unirea, " f ) 
2 ) De cautàmu apoi la cuvente le , car i le ne-au mai 
remasu din scr isórea lui Stefanu I. si in carile se c o m ­
pune decre tu lu din în t rebare , acele nu ne punu inainte 
vreo dogma a credint ie i , ci ne infaciosiédia datin'a p ă ­
strata din vechime in baser ic 'a Romei , c a a d e c a c e i , ce ve -
niau de la eresu la baserica, numai pr in impunerea manilo-
ru se se pr imésca , si rònduescu, ca in t réb 'a acést'a nemicu 
se nu se innoiésca. E a r atari o ta r i r i , aduse in privinti 'a 
unorti lucruri pract ice , in car i le multe baserici s trălucite 
altfeliu sentiescu, si prescr ise asia, incâtu cei ce nu s'aru 
pleca la ele nu se eschidu din sinulu base r i ce i , nu se 
potu numi definitiuni dogmatice , mai virlosu dèca se a-
ducu in privinti 'a unoru mater ie , car i le se potu socoti 
de disciplinarie. 
Asia dâtin'a de a rebotezâ pre eret ic i s'a fostu latîtu 
nu numai la Africani inca depre tempur i le lui Agripinu, 
ci si la unele baserici renumite din resari tu, si se radîmâ 
pre mărginir i le unoru sinode. E a r datinele aceste c o n ­
t ra r ie , carii in t re marginile unitatei sustâ intre catol ici , 
întuneca intr 'atât 'a lucrulu , incâtu cutótecà ar ave de 
obieptu sântele sacramente , totuşi potè fi indoiéla , óre 
t ienu-se de credint ia seau numai de disciplina? Si desî 
Stefanu I. numiâ apostolica dâtin'a basericei sa l e , p r e ­
cumu si e ră intru adeveru, cutóteaceste nu tòte datinele 
moşteni te de la apostoli se t ienudedreptu luddiescu seau de 
dogm'a catol ica; deórace unele chiaru si in administrarea 
sacramente loru se t ienu numai de disciplina, p recumu e 
d. e. aceea, cà resar i teni i botezandu intrebuint iédia for -
mul 'a „boteza-se sierbulu lui Ddieu ," ear apusenii „eu 
te botezu." Alte datine apoi , cari le intru adeveru con-
t ienu cev'a dogma ori suntu de dreptulu ddiescu, in decur -
sulu tempuri loru asia se potu intor tocâ, incâtu desbinan-
du-se in pareri a rch iere i i cei mai de frunte, decumv'a 
beseric 'a nu aduce definit iune, ele remanu opiniuni 
sub certa . 
Dr. ¥. lihàryi de Apsi'a, 
profes. de teologia. 
(va urma.) 
* ) §• 1. 
* * ) Buseb. Hist, eccles. 1. VII. c. 5. 
•**) De baptismo 1. V. n. 36. »Ut in tali disceptatione nullum inter eos 
malum schismatis oriretur." 
f) Libro de unico baptismo c. 14. 
Starea fondului 
pentru deficienţii preoţi, veduvele si orfanii preotiesci 
din archidîeccs'a A. luliei, cu finea a. 1866 . 
Dupa-ce incepululu si fase le , prin cari a t recutu 
acestu fondu, suntu cunoscute,*) subscrisulu se margi -
nesce a descrie numai statulu, in care le se afla cu in-
cheiarea rat iuniloru pre anulu 1 8 6 6 , si anumitu p r o -
gresulu facutu de la 2 7 Sept . a acumu numitului anu, 
decandu adeca in urm'a pas i loru , ce a facutu v. ordina-
riatu metropoli tanu la in. c. r. guvernu, pr in casea 
provinciale s'a s trapusu spre domestica per t rac ta re . S i 
acest 'a este urmator iu lu: 
I. Laudat 'a c. r. case a strapusu 
a) in bani gat 'a . . . . 2 1 0 2 fl. 6 0 % cr . ; 
b ) in oblegatiuni de improm. 
natiunale . . . . 6 5 0 fl . ; 
c) in oblegatiuni a desarc ina-
rei pament. . . . . 5 1 4 0 fl. m. c . ; 
d) s'au specificaţii , dara nu s'au strapusu ddue capi­
tale ale cest'iunatului fondu, unulu de 2 0 0 0 fl. m. c. la 
Lau ren t iu Szdgyenyi, si altulu de 8 0 0 fl. m. c. la Ioanu 
Ze jk , cari au fostu elocate inca in a. 1 8 4 0 prin in. r . 
guvernu , si celu de antâia cu res tante le interusurie 
pana in ul t im'a Diec . 1 8 6 6 a suitu la sum'a de 2 2 2 6 fl., 
eara celu de alu doilea la 1 1 2 2 fl. 6 3 cr . m. c , in p r i ­
vinti'a caror 'a curge procesulu de esecutiune, ci stadi'ulu 
i nca , in care se afla, nu este cunoscutu. 
I I . In finea lui Diecemb. 1 8 6 6 au incursu dupa 
cuponii oblegatiuniloru in folosulu fondului 2 0 7 fl. 
2 5 c r . v. a. 
I I I . In urm'a cerculariului met rop . de datulu 2 0 Oct . 
1 8 6 5 nru. 1 0 1 0 , au intratu urmator ie le sume : 
fl. 
1. De la esc. p. metrop. si c lerulu ca­
tedrale p res te totu 
Din protopopiat . Cosioenei au venitu 
„ „ Palatcei 
„ „ Ders ie i 
„ „ Bis t re i 
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2 9 . „ V Faragaului 2 3 — 
3 0 . „ r Cutului 2 0 5 0 
3 1 . „ Tî Turd ie i 1 8 — 
3 2 . „ 71 Beului 1 8 5 0 
3 3 . „ n Ibasîfaleului 1 1 5 0 . 
*) Vedi nSîon. rom.« din a. 1 8 6 6 , nru. 7. Red. 
Afara de acest 'a de la unii parochi , carii pana la 
inpar t î rea ajutului impera îescu n'au fostu adminis t ra ta 
1 florinii, cumu erau oblegat i , s'au subtrasu si admini-
stratu 7 8 fl. 
Sum'a 3 7 3 f l , 5 0 c r . 
Sum'a intrega a percepl iuni loru in bani a fostu: 
3 1 8 3 fl. 3 5 % cr . in val. austr. 
Din acumu citat 'a percept iunale sum'a s'au cumpă­
ra tu pentru c r e sce rea fondului: 
a) oblegatiuni a desarcinarei pamentului 3 3 0 0 fl. m . c , 
pent ru cari s'au spendatu cu totulu 2 2 5 2 fl. 9 cr . 
v. austr . ; 
b) s'au cumparatu totu pent ru augmentarea fondului 
4 0 0 fl. m. c. oblegatiuni de impromutulu natiunale, 
pentru cari s'au spendatu 2 7 0 fl. 2 7 cr . v. austr . ; 
c) pe corespundintie si alte mai merunte s'au erogatu 
preste totu 8 0 cr . in v. a. 
Din care urmedia, cumca sum'a erogateloru a fostu 
2 5 2 3 fl. 1 6 c r . , eara restulu in bani 6 6 0 fl. 1 9 % cr. in 
v. austr. 
Asiadara statulu activii alu acestui fondu consta in 
bani gat 'a din 6 6 0 fl. 1 9 % cr . , 
in oblegatiuni a desarcin. pamentului 8 4 4 0 fl. m. c. , — 
» » a inpromut. natiunale 1 0 5 0 fl. m. c , — 
» ,, private cu res tante in te resur ie pana in 
ultim'a Diecembre 1 8 6 6 3 3 4 8 fl. 6 3 cr . , 
in restantie de contr ibuir i pre a. 1 8 6 6 : 
din protop. Albei - Iu l ie 5 fl. 
„ Armeni loru 8 „ 
„ Bagâului 1 „ 
„ Aiudului 8 „ 
Milvanu 8 „ 
Giurgeu 8 „ 
„ S. Mart inu 1 „ 
„ MedVasiu 5 „ 
pres te totu 4 6 fl. 





5 0 cr . 
Sum'a intréga a statului activu da 1 3 . 5 4 5 fl. 3 2 % cr. 
Se int ielege de sine , cumca aici nu suntu compu­
tati acei b a n i , carii din unele protopopiatur i au venitu 
si pre ah. cur. 1 8 6 7 , si cei ce s'au retienutu totu pre 
acestu anu de la acei p reo ţ i , carii au fostu inpartasît i 
din ajutulu impera tescu; càci acest i 'a au a intra inv i i tó -
r ie le raţiuni. Semnatu Blas iu , 12 Apr. 1 8 6 7 . 
Constantinu Papfal vi, 
canonica si ratiocinante a fond. pentru deficienti. 
Fragmentu istoricu besericescu, 
(decopiatu din manuscrise de ale lui Samuilu Clainu.) 
Partea a dóu'a din istori'a besericésca. 
Candu si pr in cine s'au intorsu Romani i la c r e -
dinti'a c res t inésca? 
Romani i de la inceputulu beser icei crest inesci îm­
preuna cu imperat î ' a Romei prin apostoli si prin alti 
propoveduitori prerdndu s'au facutu c reş t in i , asia câtu 
in sut 'a a pa t r ' a de la Chris tosu tota Dac i ' a a fostu c r e ­
stina; câ si imperatulu Constantinu celu mare a datu 
lege si porunca in a. 3 1 6 — — (aici 2 cuvente nu s'au 
potutu decopiâ) lui Pro togenu episcopulu Dacie i , ca se 
se str ice idolii pr in Daci'a, asia câtu in saborulu de la 
Sard ic 'a , care cetate a fostu in Daci'a lui Aurelianu, 
dintru amendóue Dacie le patru episcopi au fostu*). 
Dara dupa sut'a a pa t r ' a de la nascerea lui Chr i ­
stosu totu crest ina a remasu Daci 'a? 
Porurea si totdéun'a Romani i din Daci 'a , dupa-ce 
odată au cuprinsu credinti 'a lui Chr is tosu , s tatornici au 
fostu in credintia, cumu se vede din sabórele , cari dupa 
aceea au fostu, ale beser icei . Cà in sut'a a cinci 'a in sa­
borulu de la Efesu alu trei le a tota lumea, cumu din 
i scă l i tu ra loru se vede, din Daci 'a a fostu episcopulu 
lu l ianu. In sut 'a a siesea in a. 5 3 0 imperatulu Iustinianu 
pre episcopii amenduroru Dacieloru i supune a rch iep i -
scopului de la Iustinian'a ca unui esarchu. 
Dara vreunu mucenicu fost'a in Daci 'a? 
Multi mucenici au fostu in Dac i ' a , cari i sangele 
s i -au versatu pent ru Christosu, in t re cari i mai vestiti 
suntu: s. N ice t ' a , a carui 'a pomenire beser ic ' a o p ras -
nuesce in 1 5 dìle a lui S e p t e m b r e , care le la a. 3 7 2 din 
porunc 'a lui Atanar idu, maimarele óstei lui Atanaricu 
craiului Got i loru , carele pe asl 'a vreme reu jefuiâ T r a -
c i 'a si Dac i ' a , a fostu innecatu in apa in par tea aceea ai 
Dacie i , carea asta-di se chiama T ié r ' a - romanésca ; altulu 
este santulu S a v ' a , care le intru acelasi ami in 1 2 dìle 
a lui Apri le a patimitu**). 
Creşt inătatea cumu a statutu in Daci'a in sut'a a 6. 
a 7. si a 8. si a 9.? 
Multe si g re le nevoi au patimitu Romani i in Daci 'a 
pent ru credinti 'a lui Christosu si de la Got i , car i i era 
Ariani si se asiediase in Daci 'a , si dupa acea si de la 
Huni si de la Bulgar i si de la alte neamuri varvare si 
pagane , car i se nevoia se p iérda creştinătatea, si inve-
t iatur 'a multu s'a subtìatu si l imb'a cea lat inésca forte 
s'a s t r icatu la Romani i din Dac i ' a , si slovele cele lat i­
nesc ! le-au parasitu si in loculu acestor 'a si l imb'a si 
slovele cele i l i r icesci l e - au pr imi tu , mai alesu in slugì-
be le ce le bese r i cesc i , dupa-ce si Bulgar i i s'au facutu 
creşt ini . 
Dara candu au inceputu Romani i slugîbele beser i ­
cesci in l imb'a romanésca a-le slugi? 
Romani i p re la a. 1 6 7 0 au inceputu slugîbele be ­
ser icesci a- le face in l imb'a sa , care acumu o au; cà 
aflàmu, cà Sav'a archiepiscopulu Belgradului din Ardélu 
la a. 1 6 7 5 a facutu in saborulu seu rónduéla si a po -
runc i tu , ca preoţ i i se lase l imb'a slovenésca in slugîbele 
bese r i cesc i si se se nevoésca in limb'a romanésca 
a-le face. 
Dara dupa sut'a a d iecea , dèca s'au facutu creşt ini 
Bulgar i i si Ungur i i , cumu a fostu cu beser ic 'a R o m a -
niloru ? 
Dupa-ce Bulgar i i si Ungurii s'au facutu creşt ini , 
Romaniloru celoru din D a c i ' a , carea asta-di se dice 
T i é r ' a - r o m a n é s c a si Moldov'a, a fostu b ine ; cà locuindu 
sub stapanitorii se i , n imene nice unu necasu si nici o 
nevoia pent ru rel igie seau pent ru credintia nu le-a 
facutu. 
Dara bese r ic ' a Romani loru ce loru din Daci 'a , carea 
se chiama Ardélu, cumu a statutu ? 
Beser ic ' a Romani loru din Ardélu a statutu ca si 
corabi 'a in midîloculu va lur i loru , asupri ta si necasîta, 
mai virlosu pre v remi le , candu Ardélulu lu stapaniâ 
*) Tertullianus adversus ludaeos, item Origenes; vide acta conc. Sar-
dicensis, Theodoret. histor. ecclesiast., s. Athanas. in epistola circul, 
ad episcopos Aegypti et Lybiae. 
* * ) Claud. Fleuri Histor. ecclesiast. libr. 5. 
craiu din eresulu calvinescu, carele t ipărise cârt i r o m a ­
ne sci pline de eresulu calvinescu, si rogatiuni , cari t re ­
buia se le dica la slugìb'a ta ineloru bese r icesc i , si pre 
Romani i , carii ambia se aduca ncamulu la acelu eresu, 
i-a nemesîtu, si cinste si boeria le dâ. 
S i cumu nu s'au facutu Romanii din Ardélu calvini? 
Nu s'au facutu, ca intielegundu aceste Bar l aamu 
metropol i tu lu din Moldov'a si impfendii-se de r îvna, a 
graitu cu domnii T ie re i - romanesc i si a Moldovei , carii 
au adunatu saboru de toti metropol i t i i si episcopii si 
archimandrit i i si de alte. facie beser icesci din T i é r ' a -
romanésca si din Moldov 'a , in care au alcatuitu car te , 
care o au si t ipari tu in Moldov'a in anulu 1 6 4 5 , pr in 
care cu numele saborului a dóue t ie re respundu, si forte 
bine aréta de neadeverate si res tórna aruncàr i le e r e t i -
ci loru. 
Ce au mai patîtu Romanii , pentrucà nu au cuprinsu 
eresulu calvinescu? 
Dupa-ce au vediutu e re t i c i i , cà nu se clatescu din 
credint ia , pre vladiculu romanescu cu totulu l'au supusu 
superi tendentului , adecă vladicului celui calvinescu, si 
multe càrt i au tiparitu veninóse. Si int re altele , ca mai 
lesne se i aduca la eresu, au asiediatu, cumca posturi le 
nici suntu bune nici r e l e , si se potè lasă se le t iena 
seau se nu le tiena Romani i ; icónele numai pent ru po-
dóba in beserici si in case se le t i ena ; si pasci se iee si 
ei, ca si Calvinii, pane cu vinu; si tòte ta inele si alte 
slugìbe se le faca dupacumu le-au t ipari tu è i r o m a n e s c e ; 
si tare porunca au datu, ca episcopulu pre p reo t i , si 
preoţ i i p re norodu asia se inve t ie*) . 
Ce a mai patîtu neamulu romanescu pen t ru c r e ­
dintia ? 
Multe góne si nevoi, cari aici a- le numera prea 
lungu ar fi;**) numai aceste insemnàmu, cà Romani i 
pent ru credintia , cà o-au t ienutu, au fostu scosi de la 
tòte deregator ie le si bunuri le t ie re i , si judecaţ i straini 
si suferiţi in tiéra***). 
Dara acumu cumu sta beser ic 'a Romani lo ru din 
Ardélu? 
De la a. 1 6 9 6 mai bine a inceputu a fi cu R o m a n i i ; 
cà venindu Ardélulu cara-si sub stăpânirea curtiei 
Austriei la imperatulu Leopo ldu , Romani i in Ardélu cu 
Teofilu archiepiscopulu loru au pr imitu împăr tăş i rea 
beser ice i Romei in a. 1 6 9 7 2 1 Mar t e , si asia toti R o ­
manii, cari i s'au unitu cu beseric 'a R o m e i , au fostu p r i ­
miţi casi tìi ai t ierei ; eara mai deseversìtu s'a asiediatu 
acést'a unire in a. 1 7 0 0 sub archiepiscopulu Atanasi'u, si 
imperatulu Leopoldu a datu diplomate, cu cari pre 
Romani i cei uniti , casî p re catolici , carii tienu legea si 
obiceiuri le beser ice i de la Rom'a , i scutesce si intru tòte 
ca pre acei 'a i i n t a r c s c e f ) . 
Dara mai sta si acumu acést 'a unire? 
Vrasîmasiulu neamului nostru nu poteâ se védia 
binele neamului romanescu , ci in totu chipulu s'a silitu 
se faca imparechiar i in t re R o m a n i , si se le s t r ice b ine le 
si pacea ; si asia antâiu a tramisu pre la a. 1742*pre unu 
pustnicu din Banatu , anume \ i s a r i o n u , de neamu serbu, 
si acest 'a mare imparechia re a facutu in t i é r ' a Ardeiului 
si pre multi i -a desbinatu. 
* ) Pauceni'a seau cazani'a tipărita de Calvini in a. 1641 in Belgradu; 
catecliismulu eara de Calvini tiparitu la Belgradu in 1 6 5 1 ; instructio 
data Siraeoni Stepbano episcopo Valachor. a principe Transilvaniae 
Râkoczi. 
** ) Vide : Notitia liistoriac nationis Daco-Romanae, libr. IV. « . 4 . 0 . 7 . 
* * ) Ibidem libr. 111. c. 25. 
•f) Diploma Leopoldi de anno 1699. 16. Febr . , et diploma de anno 1701. 
19. Marţii, et resohitio regia de 14. Apriiis ann. 1698. 
Dara dupa puslniculu acest 'a mai as ied ia lu -s ' a 
eara beser ic 'a romanésca din Ardélu < 
S'a asiediatu apoi eara-s i cea mai mare par te a 
beser icei romanesc i , dupa-ce din porunca imperatésca 
a fostu scosu si dusu din tiéra propoveduitoriulu vrasîbei 
Yisarionu ace l ' a ; ci mai p re urma s'a scolatu la a. 1756 
unu calugheru de la monast i rea Ci orei din varmegi 'a 
Belgradului, ca re le sub chipu de propoveduirea adeveratei 
crcdint ie , cârca elu nu o sc ia , mare turburare a facutu, 
si la multi ómeni de omenia nevoia, si góna grea asupr 'a 
Romani loru celoru uni t i , dintre cari forte p re multi i-a 
adusu ca se lâpede unirea cu beser ic 'a apusului; lui nu 
atât 'a eră de credintia , càlu se adune bani ; mai pre 
urma din porunca impera tésca , ca se se asiedie tu rbura-
rile intre norodulu romanescu, a fostu goni tu din t iéra. 
Dara neamulu romanescu din Ardélu in dóue crcdint ie 
a remasu imparechia tu , o par te unita, alta par te neunita. 
Uniţii au episcopii din neamulu seu sì din t iér 'a sa, 
de la impera l îa inzestratu, si monast i re la Blasiu, si scóle 
latinesci, si in Galiti 'a la Leopolu 41 de c l e r i c i , cari i 
inveli a filosori'a si teologi 'a ; afara ue acestea omenii mi-
reni si c lerulu unilu tòte scutintiele si privilegiele au, 
cari le au catolicii cei de legea lat inésca. Romani i cei 
neunit i nici episcopu din tiér 'a loru si din neamulu loru 1 
nu au, nici alte scutinîie si pr ivi legie , ci ca nesce pros t i \ 
si straini in t iér 'a Ardeiului suntu, si pre episcopu ei 
cu chel tu ié l ' a sa lu t ienu. 
(va urmă.) 
Pentru istori'a besericei rom. | 
sub imperatili» iosifn II. 
(urmare.) 
X I I . *) 
Noi los i fu , din grat i 'a Iui Ddieu aîesu impe­
rati! alu Romani lo ru , rege alu Germanie i , Ungar ie i , 
B o e m i e i , Croaţiei si S lavonie i , archiduce alu Austriei, 
mare pr incipe alu Transi lvaniei , sci. 
Dupa-ce spre fer ic i rea supusiloru ( jobbâgy) nostri 
de re legea gr. unita in privint i 'a impucinarei se rba tor i -
loru totu asemini ordinatiuni par inl iesci amu datu, ca si 
pent ru cei de relegea gr. neuni ta , si vóue prin grat iós 'a 
ordinatiune a credintiosului nostru guberniu de datulu 
7 Augustu 1786 nru. 8861 . ne amu induratu a ve face 
acést 'a cunoscuţi i , dupa detorinti 'a n ò s t r a : atâtu cu 
respectu la punclulu acest 'a, eàtu si precâtu se potè cu 
respectu la posibi l 'a uniformitate a re l igiuni loru gr. 
unite si neunite, amu tienutu a fi de lipsa, ca serbator i le , 
ce le amu statoritu cu tăria pent ru re legea gr. neunita, 
se se padiésca si in rel igiunea gr. un i ta , (luandu afara 
totuşi acele dîle de se rba tor i , p re cari re l ig iunea n e u ­
nita si-le a insusîlu de totu tare ca p re nesce serbatori 
natiunali, p recumu suntu dîlele sântului Sevast inu, Con­
stantinii , E l e n ' a si Parasc 'a . ) In u r m a acestor 'a deman­
darmi gratiosu, ca de aci incolo si cei ce suntu de rel igiunea 
gr. unita numai urmatór ie le dîle se le serbeze, adecă: 
In 1 anuar iu: 1) in 1. Ianuariu ser ba tór ea taiarei 
impregiuru a lui Chris tosu; 2) in 6 Ian. botezulu Dom­
nului; 3) in 30 I an . serbatórea a loru trei santi , adecă 
Vasiliu celu mare , Gregor iu si I . Chrisostomu. 
In Februa r iu : 4) in 2 Februa r iu in tempinarea , seau 
diu'a cu lumine. 
In Mar te : 5) in 25 bunavesl i rea preasantei 
Vergure . 
In Apr i le : 6) in 23 serbatórea sântului mar t i ru 
Georgiu. 
In îuiiiu : 7) in 24 serbatórea nascere i botezato-
riului Ioanu ; 8) in 29 serbatórea apostolilorii Pe t ru si 
Paulu. 
In luliu : 9) in 20 serbatórea lui Elia profetulu. 
In Augustu: 10) in 6 se rba tórea schimbarei la 
fa ci a a Domnului ; 11) in 15 adormirea preasantei 
nascatòrie de Ddieu, seau s. Maria m a r e ; 12) in 2 9 ta ia-
rea capului lui Ioanu. 
In S e p t e m b r e : 13) in 8 s. Maria mica , seau nasce-
rea preasante i ve rgure ; 14) in 14 se rba tórea inalt iari i 
c ruce i . 
In Oetobre : 1 5 ) in 26 serbatórea sântului mar t i ru 
Demetr iu . 
In N o e m b r e : 16) in 8 serbatórea luptei sântului 
archangelu Michailu cu sa tana ; 17) in 21 in t rarea in 
beser ica a preasantei Marie. 
In D iecembre : 18) in 6 serbatórea sântului Nicolau 
aschiepiscopulu Mi rc lo ru ; 1 9 ) in 25 crat iunulu; 20) in 
26 serbatórea adunarei Măr i e i ; 21) in 27 se rba tórea 
sântului Stefanu protomart i rulu. 
Pre langa acestea: 22) v inerea mare ; 23) a dóu'a dî 
de pasci ; 24) a t re i 'a dì de pasc i ; 25) inal t iarea Dom-
nului ; 26) a dóu'a dì de rosal ie . 
E invederatu dara , cumca tòte serba tor i le neamin-
tite aici suntu a se pr iv i de dispensate si s terse . 
Mai incolo voind'a nòstra e, ca dupa t ienórea 
mai susu amintitului nostru grat iosu „ rescr ip tu din 
7 Augustu si aici se s taverimu, ca atâtu se rba to-
r i le păs t r a t e , càtu si cele s terse se se pubi ice 
prin preoţi din arrivo nu in numele nostru ; si acés t 'a 
gratiósa a nòstra de t ie rmur i re to turoru oficiolaturiloru 
si antisti'eloru comunali se se faca cunoscuta, cu acea 
indrumatiune adausa, p recumca se fia cu str insa lua re -
aminte la aceea , ca serbatori le slatori te pr in noi pent ru 
relegea gr. unita se se vestésca ca s tavere , eara ce lea-
lalte ca s terse , pent rucà in ceste din urma totu omulu 
se si-póta continua ocupatiunile sale fà ra împiedecare . 
Dèca implinirea acestei ordinatiuni a nòstre s 'ar nebagâ 
in sèma, atunci se se faca inscientiare episcopului t ienu-
tului ace lu ia seau, dupa impregiuràr i , la locuri le mai 
inai le . Asîsîderea se demanda mai incolo , capreot i i de 
de relegea gr. unita neindestul indu-se cu aceea, cà voru 
incunoscintiă publiculu despre serbatori le s te rse , loto-
data si ei insi-si se dee esemplu bunu poporului , lu-
crandu si cull ivandu-si agrii in acele dî le; eara alitisiit-
r i le comunei dealtaparte pr in semnele es terne, adeca cu 
privire la l i b e r a ti enere a t e rgur i lo ru , la deschiderea 
ból teloru si la l iber 'a deprindere a musicei (a caroru 
t ienere cadeâ totu numai in serbatori) se se nevoésca a 
dovedi adeverat 'a s tergere a aceloru serbator i . 
Aseminea se potu tiene in re l igiunea gr. unita si 
serbator i le a celoru santi, caroru este inchinata o bese­
rica seau alt 'a. Nu ne indoimu mai depar te nici despre 
aceea, cumca episcopii de re legea gr. unita de aici incolo 
se voru fer i a alege de pa l ronu la vreo beser ica unu atare 
santu, a carui serbatóre s'a stersu seau niciodată n ' a 
esistatu, si in t ra chiamarea ataroru santi nu voru santì 
b e s e r i c e ; spre a carui lucru mai mare sigurantia fiacare 
episcopu e de tor in a ve tramite cu finea anului unu 
conspectu despre beser ice le santite p r in t r ' insulu. 
Acést 'a gratiósa det iermurire a nòstra vi se face 
cunoscuţii vóue regescului nostru senatu directiunalu su­
premi i , cu aceea însărc inare , ca pentru observarea 
acestor 'a se dispuneţi mesurele de l ipsa si totodată se 
s tă ru i ţ i , ca impucinarea serbator i loru atâtu la con ­
fesiunea gr. unita câtu si ia cea ncunila deodată se se 
in temple , cari le ca amesuratu opiniunei vòstre dupa 
norm'a calendariului gregorianu atâtu la uniti câtu si 
la neuniti se se puna pre un'a si aceeaşi dî, damu gra-
tiósa aprobare ; — remanendu cu bunavointi 'a si grati 'a 
nostra cesa ro- regésca si pr inc ipésca alu vostru b ine-
voitoriu. 
Datti in V ien ' a , in 3 0 lanuariu 1 7 8 7 , anulu impe-
rat ì re i nòs t re romane alu dòuedieci si doile, ear alu 
impera t ì re i eredi tar ie alu s ieptelea . 
L a propr iulu mandalu alu Maiestatei sale Iosifu 
comite Carolu Pâlffy, m. p. 




Ca sclavulu candu scapa din órb'a caniara 
L a lumea cea larga subtu ceriulu estin.su: 
Asia ahi mieu suflet» sta gal'a se sarà 
Din corpulu estu vescedu, de gratii suprinsu. 
A. Muresianu. 
Numai a c e l ' a . carole s i -pe t rece ditele in t re cei 
patru pariet i ai chi l ie i , scie, ce e dulcéli 'a aerului l iberu 
si necoruptu. Numai celu ce se ocupa cu slud'iele serióse, 
pr in cari singurii poter i le spiritului suntu incordate , 
ear templulu spiritului, t rupulu , e cu totulu neglesu si 
condamnatu la o neactivitate, carea din ce in ce mai 
tare lu-vescediesce si lu- ruinédia , int ielege pedeplinu 
însemnătatea sentintiei „ V o m u esì la campi i !" 
Par ' cà in teneresce omulu, candu, scolandu-se în-
ainte de ce se scòla diu'a si esîndu afara la largu, p r i -
vesce, cumu dispare preincetu intunerecuìu noptiei si 
se ivesce lumin'a dìlei. Kegin'a noptiei , conducundu-si 
ca o pastor i l ia buna oitîele — stelele — càtra apusu, 
s i -pierde colòrea argintia, si si dintre stele numai unele 
mai Incesel i , apoi si acestea începu preincetulu a fi" 
pal ide, si mai iu urma obscurate de lumin 'a dîlei dis-
păru cu totulu. In par tea orientala se vedu pr imele 
semne ale Aurorei , carea deschidicndu por t i le , ce in-
•cuiâu carulu lui Phoebus, cest 'a s i- t ramite pr imele radie 
cu colòrea loru cea ros ia-aur ia , cari din ce in ce se mai 
a lbescu , pan a-ce in urma apare sòrele in tota pomp'a 
unui mire regescu, intempinatu si salutati! de imnulu 
placutu alu cantaret ieloru sbora tòr ie : insa salutarea 
acést 'a nu e a lu i , ci a Celui 'a , ce domnesce preste ehi. 
Ce bucuria sente anim'a omului privindu la tòte 
aces tea , mai cudeosebire p r imavér ' a , candu n a t u r a se 
trediesce din somnulu amori ì tor iu alu iernei s i s i - incepe 
renascerea! Vechi uhi pamentu , depunendu vestmentulu 
albu si rece alu ie rne i , se inbraca cu mantéua vierde, 
t iesuta din mii sì mii de piante si cusuta cu fioricele 
care de care mai f rumòse , care de care mai dragalasie. 
Ic i murmurulu unui r i u r e l u , care ie vorbesce intr 'o 
l imba mis ter iósa , p re carea numai f lor ice le le , p int re 
cari serpuiesce, se păru o intielege. Colo esu la campu 
oitîele intre sunetulu chaoticu alu campanuleloru, ce le 
pòr ta ; ear in midìloculu lorii — emblemele inocintiei 
— gingaşii mnelusiei alérga voiosi, lasandu turm'a de­
p a r t e , facundu cele mai caprit iòse salturi , si apoi, 
audîndu vòcea chiamatòria alu mame loru sa le , grabescu 
eara-s i la eie. Susu in aeru se redica paserea plugului 
cantandu si sal tandu, si dupa-ce ajunge aprópe de 
nuori s i - sch imba me lod ia cantarei sale si descinde 
eara pre pamentu. Ici colea sbóra óspetii cei noui, 
re in tornat i din t ienuturi le mai calduróse — aseminea 
ómeni loru , cari numai in fer ic i re si- iubescu patr i 'a si 
naţ iunea , eara in dîle tr iste o parasescu. . . T o t u ce 
vedemu e nou, totu ce vedemu c j u n e si vierde: numai 
sor tea nóstra e totu cea vechia. Tota natur 'a serbédia : 
numai noi nu potemu se rba , numai sórele fer ic i re i 
nóstre nu mai resare . Insa tu, bunule Păr in te ! vei 
aduce odată si pr imavér 'a fer icirei nóst re . Numai fii in­
duratorul, si ne da, te rogamu, poter i deajunsu, ca se 
potemu incungiurá si devinge re le le , c a r i n e amenintia , si 
ne ajuta, ca se nu ne p ierdemu nicecandu credinl i 'a 
in t ine! 
La amédia-di. 
Sóre le sta deasupr 'a capului nostru, umbr 'a obiep-
te loru a scadiutu, e la amédia-di. Susu pre orisonu ni 
se deschide înaintea ochilo; i noştri car tea ce gigantica, 
ce se numesce ceriu. L i t e r e l e , cu cari e sc r i sa , suntu: 
só re l e , lun 'a , s te lele si nuorii . Luna si stelele suntu 
acoperi te de lumin'a sórelui , nu le vedemu; deci se 
lasîimu deocamdată si sórele si se pr ivimu nuori i . Ea ta- i 
redicandu-se susu pre or isonu, acuşi ingros iandu-se , 
acuşi subtîandu-se, mestecandu-se la-olal ta ca undele 
marei sbiciuite de orcanu. Aci calatorescu ca carava­
nele din o r ien tu , aci ni se pare ca stau in o l inisce ser-
batorésca, aci alerga ca calulu turba tu de furi 'a bătăliei , 
formandu cele mai fantastice figure. Colorea loru e aci 
întunecaţii cenuşia, apoi alba ca néu 'a ; acuma rosiescu 
pre ince tu lu , precumu rosiesce vultulu inocintiei fet io-
resci, si apoi se schimba in o rosiatia purpur ia - in tune-
cata; acumu suntu galbini si palidi ca facia celui cc e 
in agonia de mor te , apoi ear galbini-aurii ca corónele si 
diademele r eg in t i lo ru ; si in u rma lucescu in unu 
chaosu minunatu alu diverseloru colori , infaciosiandu-ne 
o pompa , pe carea nu e penelu se o pota perfectu 
imita. 
Privindu la aces t ea , ni-se deschide înaintea och i -
loru spirituali unu campu f a r a de margini, si omulu 
profundu-cugelatoriu si-trimite cur ier i i mint ie i , adeca 
cugetele , in acestu campu vastu si se nesuesce a desci ­
fra hierogl i fe le firmamentului nep recepu te , desî numai 
in vanu. Fantasi 'a poetului vede palaluri de smaragdu 
si p ie t re scumpe, cásí cele din , ,O mie si un 'a de nop ţ i . " 
J u n ' a copila cu ochii rourat i tramite p re ar ipele aces to ra 
nuori salutari alesului seu. Celui ce e depar te de pa­
tr i 'a sa i se păru aceşti nuori a fi nesce calatori din de­
pă r t a r e , i agraiesce si i róga, ca se i duca espresiunea 
dorului si salutări le sale ace lo r ' a , pre cari i iubesce si 
cari lu iubescu cu ardóre. Mulţi s 'aru mântui, déca 
aru p o t é , p re aripele nuori loru de greutatea necasur i -
loru, ce i apésa. S i ore care e dintre n o i , carele nu ar 
ave vreo sarcina, ce o-ar tramite estmodu preabucurosu 
in locuri desierte si neamblate de fientia omenésca , nu­
mai se pota scapá de ea? Nime. Be t rane t i e l e , morbur i le , 
sufer int iele , l ipsele tó tediuane, insiefarile amare: aceste 
suntu sarcinele omeni loru; ba suntu unii , caroru si 
singurii viati 'a le devine o sarcina nesuportabila. 
Si eu inca asi ave cev'a de t ramisu pre ar ipele 
acestoru nuori ; insa nu dorerea mea p ropr ia ; nu greu­
tă ţ i le , cu cari m'am luptatu si me luptu; nice poca-
lulu de veninu, pe care le adeseori am fostu si sciu ca 
voiu mai fi silitu a-lu goli pana in fundu; nu , acestea 
tote le-asi suferi preabucurosu: numai dorerea si su-
spinarea ta, dulce naţ iune, de o-asi poté tramite de-
parte de plaiurile, in cari mai bate o anima, in cari mai 
misica unu picuru de sange de Romanu! . . . 
L a amintirea numelui cestui din urma sent i i , cà o 
lácrema stórsa de cea mai profunda dorere se furisià in 
ochii miei ; si óre pent ru-ce? Caus'a acestei l ác reme e 
secretulu mieu. Pr ivesce insa, iubite cet i tor iu, la eveni -
mentele, ce decurgu in car'a patria in giurulu nostru, 
apoi t i - intréba an im'a , si aceea desecuru ti-va spune 
caus'a lacre inare ì mele. ,— — 
Acumu se consideràmu acesti nuori si cu occas iu-
nea unui orcanu , candu-su imbracati in vestmentulu lu-
gubru si negru casi alu mortiei. T ò t e suntu in tăcerea 
cea mai adunca. Nu audìmu nice unu cantecu de paseri. 
To te viatiuitóriele, present îndu apropiarea viforului, s i -
cérca locu spre a se poté scuti. Fulgerulu cutr ieratoriu 
sfasia din candu in candu desimea nuor i loru; din depăr­
tare se aude tonulu poternicu alu t răsnetului , candu 
mai linu candu mai t a r e , si pătrunşi de e lu , sentîmu o 
recela , ce se t rage pr in medu'a óseloru nóstre de la capu 
pana la pet ióre . S e maresce pre incetulu siuerarea ven-
tului, din siueru se nasce unu vuietu ingrodîtoriu; a c i s e 
pare cà piange cu unu tomi sub t î r es i sfasiatoriu, aci ur la 
ca t igr 'a Africei, carea a mirositu sange de omu. In u rma 
fulgerulu, t rasnetulu , ur le tu lu ventului si plói 'a se a-
mes teca la-olal ta si compunti unu ce chaot icu , ce ne 
imple cu o temere impreunata cu admirarea Acelui 'a , 
carele cu cu atotpoternic 'a-si drépta produce asemeni 
lucruri minunate si inf ioratone totodată. 
Si aici se ve vedemu pre voi , delicaţii salóneloru, 
cari p re langa aceea , cà negati esistinti 'a Celui de susu, 
despretiuiti in orbi 'a vòstra si pe consocii si semenii 
vostri, pe ceialalt i ómeni , car i -su de la un'a si aceeaşi 
mama ca si voi! S e te vedemu si pre tine, l imbutule si 
faciarnicule, cu l imh'a ta cea cu dóue taiusiuri , ca re le 
numai cu ruinarea fericirei al tui 'a , numai cu descr ierea 
falsa si reutat iósa a deaprópelui teu t i -nutresci negrulu 
sufletu; se-t i vedemu limb'a cea de s ierpe , carea destrue 
totu, ce omulu are mai scumpu si mai santu, onórea! S e 
ve vedemu si p re voi nedemniloru de numele de omu, 
cari ve uscaţi siediendu pe sicriiulu pl inu cu aurulu si 
argintulu castigatu prin nelegiuir i , si cari denegati bietului 
seracubucatur 'a pret insa de lipsa es t rema! — Dar voi ve 
ascundeli nu aveţi curagiulu si fruntea de a ve a re tá : càci 
conscienti 'a vòstra necurata aude cu spaima in vocea tu­
netului vócea mustratória a Acelu i ' a , carele a pusu lege 
neschimbata in natura si a scr isu legea mora la in anim'a 
vòstra cu l i tere neş te r se , arnesuratu cărei veti fi osen-
diti. Seraculu celu despretiuitu de vo i , seraculu celu 
suferi toriu, avendu unu sufletu nepatatu si o credint ia 
firma, si-face semnulu crucei , si facundu acestu semnu 
santu se considera si in t re ce le mai infioratórie j o c u r i 
alu naturei de neviolabilu, precandu voi t remuraţ i langa 
idolulu pát imei vòs t re , de care nu ve poteti despart ì ! 
Insa nu pres te multu cer iu lu maniosu eara s i - a ré t a 
faci'a ser ina , si dupa-ce si-a versatu l ác remele pen t ru 
pecatele nóst re , eara-si suride. In surisulu lui lucesce 
bunătatea nemărgini ta a Creatorelui . 
S é r ' a. 
Sóre le se apropia de santìtu, umbr 'a obiepte loru se 
prolungesce; incetu incetu tòte umbre le acestea se 
prefăcu in una umbra mare , carea se estinde pres te r o -
togolulu pamentului. Numai cóm'a dealuri loru mai e 
luminata de radiele f à r a de potere ale acumu apunen-
dului sóre ; ci nu preste multu dispăru si aceste radie , 
precumu dispăru si se prefăcu adesu in nemic'a speran-
tiele nutrite cu atât 'a caldura in anim'a omului. O rosia-
tia depre ceriu ne aréta loculu , unde a apusu só re l e , si 
acumu se incepe lupt 'a intunerecului cu lumin 'a ; si 
precumu in viatia adeseori celu mai negru la sufletu 
luptandu-se cu celu nevinovatu repor ta învingere t e m -
purala : asia si aici in tunereculu devine tr iumfatoriu. 
Insa bravur 'a lui nu e s tatatória; càci indata apare pe 
ceriu regin'a noptiei cea frumdsa cu mantéu'a-si de a r -
gintu, in giurulu ei s t ra luci tór ie le stele ca to tua tâ te can­
delabre c r i s ta l ine , si alunga intunereculu, reversandu o 
lumina mister iósa, plăcuta celoru ce meditéza bucuroşi . 
Plugariulu obositu de lucrulu dìlei a ajunsu demult i-
sioru a casa; inaintea lui e pusa cina cin'a s impla frugala; 
in giurulu lui stau muierea si copilaşii , care de c a r e a r e -
tandu-si semnele iubirei sale càtra elu, si indata vedi, cà 
nuorulu tr ìs tu alu grigieloru a disparutu depre f runtea 
lui, ale carei cre t ie se netediescu sì in loculu loru sta scrisa 
fer ic i rea cea adeverata, indestul irea cu sórtea sa. Dupa 
cina se asiédia toti, si legănaţi in b rac ie le lui Morpheus 
visédia a fi domni mari , avuti si o n o r a t i — si demanét i 'a 
denou se voru deşteptă in starea loru cea ad-everata, in 
starea seraca si totusi mai bogata decâtu a bogat i loru. 
T ò t e viatiuitóriele, afara de cele nopturne , s'au ret rasu la 
culcusiuri le sa le ; o tacere l ina domnesce preste pamentu, 
in t rerupta din candu in candu numai prin sboru lupase-
riloru spariate de pasii caletoriului , carele t rece p r e -
langa cuibulu loru. Murmurulu fluviului pare mai linu, 
par ' cà numai sioptesce. Unele dintre floricele, temendu-
se de recé l ' a vescedìtória a nopt ie i , si-au inchisu s inu-
tiulu loru si se paru a fi dorminde. T ò t e dormu, tòte se 
odinescu; se nu le conturbàmu! . . . 
In totu locu lu , pe totu minutulu t rebue se admi-
ràmu măr imea Imperatului gloriei . Candu resare sóre le , 
atunci din radiele acestui'a cetescu bunătatea lui cea n e -
mesurata, carea me indémna, ca cu faci'a in t ierina se-i mul-
tiemescu pentru ea. In viscolulu e lemente loru infuriate 
vedu atotpotinti 'a lui , facia cu carea nu esista pre l u m e 
vreunu obstaculu, vreo stavila, si vedu totodată si nepo-
t int i 'a si micimea omului, celui adeseori de to tuluingon-





Din cerculu Baie i -mare , 5 Maiu 1867. 
Clarisime Domnule! In numerulu 9 aiu teneruiui diur-
nalu „Amiculu poporului" in rubric'a „Invetiature siadeveruri" 
aparii o scrisore, datata din Satulu-nou de diosu si adresata de 
domnulu Georgiu Pascha „câtra o fetitia." — Eu nu sum de 
natur'a, ca precâtu in viati'a privata asia si in cea publica opi-
niunea contraria, deca nu e invederatu amestecata cu simburele 
reului, se nu o potu suferi chiaru si atunci, candu aceea e treca-
toria si referitdria ddra numai la unu atare obiectu, carele 
câtu ne atinge catu nu ne atinge. Nu stâ insa asia lu­
crulu cu scrisdrea amintita a domnului G. P., carea ne 
atinge mai deapro'pe, dedrace taia in sfer'a religiunei, atin­
ge dogmatic'a, si amesteca nesce obiecte asia, câtu cute-
diamu a dîce, ca despre dogmatica are idee de totulu false, 
si adeverurile religiunei le intdrtoca, incâtu ne miramu, cumu 
de domnulu redactoru ori colaboratorulu primariu alu „Amicu­
lui poporului" I. C. Dragescu a publicatu unu astfeliu de articlu 
in columnele diurnalului seu. Ceedreptu d. I . C. Dragescu e 
civilu si june inca, dar cunoscintiele necesarie despre religiunea 
sa credu cà le are si trebue se le aiba; deci ne mirarmi, cumu de 
a publicatu togm'a in rubric'a „Invetiature si adeverurî" secile 
acele cugete si necdptele acele aserţiuni, cari neci suntu invetia­
ture ,sensu stricto/ neci adeveruri patissimo sensu.' 
D. G. P. dupa o introducere, in carea promite, cà va spune 
unei fetitie astadata despre angeri, trece la obiectele, ba incepe 
cu obiectele, ce le vedemu noi pre ceriu, si dice, cà „in luna, 
sdre si stele locuescu drece fientîe, firesce mai înalte decâtu noi, 
adeca angerii". — Concedu, cà unii astronomi si filosofi invetiati 
coniecturéza acést'a, dara dinsii nu întarescu; deci lucru lu inca 
nu e certu, celu puşinu eu pana acumu nu lu sciu asîa. Ore 
suntu acolo locuitori seau ba? ore dmenî suntu aoei'a ori ange­
ri ? ast'a nime nu o pdte intari seriosu. Dar neci vedu lips'a, pen-
tru-ce a dîsu ast'a d. G. P., dupa-ce sì fàra ast'a ar fi potutu 
ajunge acolo, unde a ajunsu. Apoi eara lucrulu încertu si nedo-
cumentatu a lu pune ca certu, aduce confusiune oetitoriului. Seau 
potè d. G. B . si-ar sci aserţiunea sa a-o si documenta? — 
Mai încolo dîce d. G. P.: „Omulu indata ce se nasce, 
câpeta si unu angeru, carele insa nu scimu, e bunu au reu? Ci 
pentruca, de ar fi reu, se se departa, indata alergàmu la preotu 
si prelanga rogatiunea evlavidsa a preotului botezàmu copilulu, 
spalandu-lu cu apa curata si santa. " — Cu aceste cuvente, basate 
nu scîu pe ce fundamentu, d. G. P. numai sub conditiune iérta 
botediulu, adeca candu angerulu datu omului e reu; prin urmare 
decumv'a acel'a e bunu, atunci botezulu domnului G. P. remane 
superfluu? Dara ce vomu face atunci cu invetìatur'a crestina 
despre pecatulu originalu? . . . Pre celu cu angeru reu „apoi 
preotulu totdeodată lu unge cu oleu santu, pentruca se fia tare 
spre a se lupta cu angerii cei rei, adeca cu tramîsii diavolului. 
Asia la botczu mìcutiulu e scapatu de angerulu necuratu, de 
tramisulu diavolului, care angeru reu insa nu se departa de mì-
cutiu etc." — D. G. P. ce dîce odată, eara strica indata. Ce con­
fusiune! 
Apoi mai in diosu dice d. G. P., cà „déca vomu mori, 
raiulu lu vomu gasi in luna, stele si sdre, cu angerii de acolo." — 
De unde o sci ast'a d. G. P.? Ddra domni'a sa a prìmitu cev'a 
revelatiune extra? — 
Fia insa destulu atât'a. Pdte cà d. G. B . e unu june civili-
satu, dupa spiritulu seclului, dupa junii, cari cugeta, cà e destulu 
a invétia religiunea si din romanuri ori din cartile filosofiloru 
francesci Voltaire, seau Rousseau, seau ddra din Renan? Noi 
compatimimu pre orìsìce Romanu, a carui anima o-a recitu pseu-
docultur'a moderna si o-a implutu cu indiferentismu càtra man-
tuitóri'a relege a lui Christosu; noi o si spunemu verde, cà de la 
atari nu speràmu a vede cev'a caractre deosebite in viati'a ori 
publica ori privata; ci cu forti'a nu potemu stăvili in acestu 
respectu pre nimene. Rogàmu ìnsa pre toti scrietorii romani, ca 
macaru bunuluî nostru poporu se i dee pace, si prin scrieri despre 
obiecte, cari domnii scrietori adese nu le precepu, se nu lu con-
turbe in curatiani'a credintiei sale, carea pana acumu i-a fostu 
singur'a scapare si mangaiare atâtu in privinti'a morala câtu si 
natiunala. L . P . 
Âmvonulu. 
Cumu si-petrece omnia întielepta viati'a sa? 
(predica la mortî.) 
»l)militi-se sub man'a cea puternica a lui 
\ Ddieu, ca se ve inaltie in diu'a cercetarei." 
Inceputulu viatiei omenesci , dupa margini l ' a minte 
si int ieleptiune a omului, este tainicu si necupr insu; pen-
t ruca noi esistemu multu tempu înainte de ce amu sentì 
esist inti 'a si fienti'a nost ra . A fi si a înceta de a fi 
suntu dóue contrar ie tkt i , ce mereu le intempinamu si 
vedemu schimbandu-se in lumea acést 'a; suntu asia-
dîcundu dóue flácare, ce cu invers iunare se ostescu un 'a 
incontr 'a altei 'a. 
T e m p u l u prunciei nostre t rece intr 'o fer ic i ta n e p ă ­
sare si nescient ia de esistinti'a nòs t ra ; deórace inca nu 
avemu judecata depl ina , nu cunoscinti 'a t rebuint iósa , 
nicî medílócele necesar ie , spre a ne p re t iu í viat i 'a ; 
deunde ne j o c à m u cu ea ca cu pieptulu dulcei maice , la 
carele fùmu aplecaţi . Urméza dìlele teneret ie loru sbur-
date, cari ne suntu date spre folosirea talantului c a p e -
tatu de la Ddieu si spre studì'ulu sc ient ie loru si p e r f e c -
t iunarea nòstra in lucrur i le , ce ne voru t r ebu i in s tarea 
imbraciosianda mai tardîu , dara cari dîle adese se p e -
t recu togm'a dincontrla. E ta tea barbatésca avendu a se 
ocupa folositoriu, a lucra pentru familia, pent ru naţ iune 
pent ru patr ia , implinindu cu acuratét ia detor int ie le s t a ­
tului seau deregatoriei , in care ne-a asiediatuProvedint i 'a , 
totuşi decâteori nu uitkmu a viatiui astfeliu si, dupacumu 
dîce proverbulu, a castiga bani albi pentru dîle negre ! 
In fine be t ranet ie le aru fi menite , ca se gustami! în pace 
si l inisce fruptele virtutei agonisite in anii pe t recuţ i , si ca 
judecandu-ne por ta rea trecuta se ne indreptkmu si aba-
temu de la pecate le t enere t ie lo ru macaru a tunci , candu 
acumu ne vedemu pre pragulu mormentu lu i ; insa si 
acést'a etate la câţi nu se potè numi tempulu tu rburar i -
l o r u s i nel inisci re i sufletesci! si óre pen t ru -ce? pentruca 
nu amu profitatu si nuprof i tàmu de ocasiunile tótediuane 
spre a ne int ie lept î , spre a ne cai si fer i de a lunecăr i le 
etktiloru percurse . 
Drep tce adormitulu in Domnulu , la a carui as t ru-
care ne amu adunatu si carele traindu a intrunitu in 
sine multe insusîri frumóse de ale unui o mu si crest inu 
bunu, mj-dk ocasiune se ve a re tu , i. a., cumu s i - p e t r e c e 
omulu int ieleptu viati 'a sa? V e rogu de ascul tare . — 
Omulu intr 'adeveru intieleptu considera viati 'a sa 
ca unu depusetu seau odoru santîtu, incredintiatu lui de 
la Ddieu , despre care le va ave se dee sema înaintea 
Acelu i ' a , la care le si pieri i capului nostru inca suntu 
numera t i ; deci ocupatu de acést 'a santa cugetare se s i -
l e sce , ca viati'a-si se o intrebuint ieze spre a înainta 
totu mai mai multu depl inirea sa si măr i rea lui Ddieu, 
si nu are studiu mai ser iosu, decâtu cel 'a alu vir tut iei 
si re legei . E l u scie, ck t impulu viatiei sale lui deaceea este 
datu, ca se viatiuésca b ine , pentruca se si mòra bine. 
„Spune-mi , cumu ti-a fostu viati 'a, ca se-ti spunu, cumu 
ti-va fi mór tea ," dîce unu s. părinte. Elu pr ivesce viati 'a 
ca o călătoria oş teni tor ia , carea t rebue se lu conduca la 
pat r i ' a cea ce résca , unde se afla adeverat 'a fer icire . E l u 
sciendu preabine , ck aice „cetate statària nu avemu" si 
ca „nemernici suntemu in pamentu strainu," si ,,injugu 
greu tragu fiii lui Adamu," nu uita niciodată de ór 'a sa 
cea depre u rma , fkra o aş tepta , ne temendu-se de e a ; 
deunde supunendu-se otarirei ddiescei provedintie cu 
tòta încrederea , lovi turele sortii si- le alina, dîcundu cu s. 
Augustinu: „Domne! arde, taia aici pre pamentu, numai 
crutia-me in e terni ta te ." 
Cuadeveratu si este viati 'a pamentésca mai pucina 
ca u m b r ' a , si ,,nu suntu vrednice patimele tempului de 
acumu spre mărirea, ce se va aretâ dincolo de 
mormentu." 
Omulu nu se n a s c e , decâtu ca se mòra . F i r e - a r 
viati 'a nòstra câtu de lunga, in privint i 'a veciei nu e mai 
multu decâtu o nòpte fòrte scur ta ; ea e mai pucina ca 
umbr ' a , mai debila ca aborulu, pre care le cea mai mica 
suflare a ventului lu resfira; ea e ca aceea flore, pre 
carea totu intr 'o dî o vedemu resarindu si vescedîndu-se. 
Adeseori din sinulu mamei nostre déun'a t recemu in 
mormentu. Asemine ape lo ru , ce curgu in mare si nu se 
mai intorcu la isvorulu loru, ne ducemus ino i in abisulu 
veciei pent ru totdéun 'a , si acést 'a viati'a nemica alt 'a nu 
ne pote garanta, decâtu aceea, ca tota diu'a pote fi pen-
tru noi cea mai depre urma a viatiei nost re . 
[ T ò t e pieri i in natura , deórace acést 'a mama co-
muna nu a produsu inca nemica, ce nu ar fi supusu 
mor t ie i . Luc ru r i l e măiestr i te p ieru ca si cele naturali , 
si eie ne a ré ta , cà manile slabe nu potu crea nemica 
vecinicu si permaninte . Precugeta miliónele de ómeni, ce 
au viatiuitu si repausatu înaintea ta, s inu vei afla unulu, 
carele se fia scapatu de destinulu comunu „Vei mori!" 
Ce s'a alesu de acei eroi si imperat i ai vechimei, cari se 
l i eneá p re sine cei mai fer ic i ţ i? Domnulu poler i loru , 
celu ce are potere pres te vialia si mòr t e , a atìtiatu in 
midiloculu loru foculu bătăliei, care asemene fulgerului, 
ce pocnesce deasupr 'a capete loru nòs t r e , i -a prefacutu 
in pu lbe re si cenuşia. 
Acést 'a lume mare, graindu dreptu , nu e alt 'a ne-
micu, decâtu unu mormentu nemesuratu; pravulu, carele 
lu calcàmu noi cu pe t ióre le nòst re , nu e decâtu cenusi 'a 
par in t i loru nost r i , si noi nu ne ingrasiàmu din alt 'a, 
decâtu din suculu óseloru loru ce loru uscate si descar­
nate . . . Aici este unu fiiu, carele piange pre celu mai 
dulce si mai fragedu iubitoriu taica. Colo vedi unu b a r -
batu nemangaiatu, care le cere de la neinduratulu m o r ­
mentu o socia s incera , cu dreptate si multu iubita. De o 
lă ture audi o socia multu obidata strigandu: Iubite 
sociule, propt 'a casei me le , càci me lasasi nemangaiata, 
inmult ìndu-mi cu a ta părăsire sarc in 'a viatiei mele cei 
ticalóse! Mai la vale prunci orfani versandu lácreme 
pen t ru v i l regí 'a sórtei , ce i apésa. — Precumu nóptea 
alunga diu'a, si diu'a eara-si nóptea, si p recumu valuri le 
apei suntu inpinse de valur i : asia ómenii suntu cu tem­
pu înlocuiţi pr in alti ómeni ; p recumu scufundàmu 
p re altii in mormentu , si le aruncamu pres te s icr i iu unu 
pumnu de t i e r ina : astfeliu vomu fi aruncaţi si noi 
chiaru pr in acei 'a , ca ror ' a eara li seva intinde la tempulu 
seu asemene resplata , candu voru repasi depre teatrulu 
plangator iu alu lumeiy 
Acumu insa in midíloculu estoru incalcel i desier te 
ale lumei se desperàmu óre? Nu, crest ini loru! de­
órace noi sc imu, cà mòr tea este capetulu viatiei p a -
mentesc i si usi 'a seau inceputulu viatiei ce resc i ; 
in mòrte schimbàmu esistinti 'a nòstra efemera seau 
t reca tór ia cu o esistintia e t e rna ; in mòr te ne despar-
timu de amatii nos t r i , pen t rucà dupa unu res tempu 
scurtu ear se ne revedemu cu dinsii intr 'o patria mai 
fer ici ta . Un ' a numai e de l ipsa, iubiţi ascul tător i! aceea 
adecă, ca dèca vremu se fimu mutati prin mòrtea t ru -
pului spre o viatia e terna fe r ic i ta , spre dobendirea c u -
nunei ceresc i , spre gustarea bucur ie loru si bunatàt i loru, 
,,casî cari ochiulu omului ria vediutu si urechi'a omu-
lui ria audîtu, sci.,cc atunci se lucràmu ca omulu 
celu int ieleptu, care le in tòta misîcarea si suflarea sa 
si-aduce aminte de cele mai depre urma ale sale. Acést 'a 
aducere aminte, acestu cugetu santu i-este apoi indrep-
tariulu toturoru lucràr i loru sale, cari le feresce inca si 
de umbr 'a pecatului si le dispune astfel iu , incâtu ori 
in care ó r a , ori in care minutu ar fi chiamatu la man-
datulu ddieescu din lumea acést 'a , se pota stá cu fruntea 
serina inaintea infricosiatului scaunu de judeca ta a lui 
Christosu spre a s i-dá sém'a de faptele sale. Càci nu 
este mai poternicu frenu improtiv 'a poftei peca tu lu i , ca 
aducerea aminte de mòrte. ,,Fiiule! adu-ti aminte de 
cele mai depre urma ale tale, si in veci nu vei pecatui," 
dîce Eclesiast iculu. 
Deci se ne umilimu sub atotpoternic'a mana a lui 
Ddieu; pent rucà elu este păr intele nostru celu ma i 
bunu, elu este uniculu scutu si acoperementu a d e v e ­
ratu alu omului. Natur 'a, l umea , omenimea câte scă ­
deri si superàr i nu ne mai aducu in viat ia , si decâ-
teor i , chiaru si dèca aru v r é , nu ne potu se ne ajute! 
Acolo insa, unde acestea nu vreu seau nu potu se ne 
intinda mangaiare si mana de ajutoriu, ne potè celu 
Atotpot inte; deórace in drépt 'a santîei sale e mòr tea 
si viati 'a: elu demanda, si din nemic 'a ese viatia; elu 
demanda, si viati 'a ear se nemicesce . 
Oh Dòmne alu poter i loru! Candu lumea cu des ie r -
tatiunile ei ne casiuna mii de întristări , necasuri si amari-
tiuni, atunci tu singuru, mangaiatoriule Impera te cerescu , 
poti se alini dorer i le nòs t re . Alipiti-ve d a r a , oh tr is te 
suflete c res t inesc i ! cu iubire si cu credintia tare de 
dulcele Isusu, celu ce multe patimindu a inviatu din 
mor t i , ca se fia perg 'a inviarei nòs t re ; elu astfeliu greu-
ta tea , ce apésa animele vòstre , o va us ioră ; elu sfasia-
tòr ie le vòstre dorer i le va a l ina ; elu odinióra d inp re -
una cu p re iubiţi i nos t r i , caroru acumu pen t ru câtîv'a 
ani seau potè pen t ru câtev 'a lune suntemu siliti a le 
dice r emasu-bunu , ne va face partasi marirei sale cei 
ceresc i in veci. Amin. 
Andrea Antonii, 
v. protop. gr. cat. alu Ghierlei. 
Literatura. 
Historiarum revelationis divinae V. et N. Testamenti 
pars al tera, continens Historiam revelationis divinae N. 
Testamenti, et pars te r t i a , continens Commentarium de 
s. Scriptura ejusque interpretatione; scriptore Iosepho 
Danko, suae sanctitatis S. Pontificis camerar io secre to , 
ecclesiae metrop . Strigoniensis canonico honor . , s. s. 
theologiae doctore eiusdemque in c. r . scientiarum uni­
versitate Vindobonensi professore. Vindobonae 1 8 6 7 . ; 
sumptibus Guil . B r a u m ü l l e r , bibl iopolae e. r . aulae et 
universitatis. ( Insunl : tabulae chronologicae V . e t N. 
T e s t a m e n t i , conspectus s. l ibrorum u. F o e d e r i s , spec i -
mina codicum photolithografica, descriptio T e r r a e s. et 
Hierosolymarum atque i t inerum d. Paul i . ) — Remimele 
eruditului auctoru cumu si inbracis iarea, de carea s'a 
bucuratu in cercur i le invetiati loru par tea pr ima a opu­
lui p res in te , ne suntu gagiu deajunsu pentru scient i 'a 
temeinica depusa si in tomurile alu doilea si alu t re i lea , 
ce venimu a le incunoscintiá. De candii sistem'a p r e l e -
geri loru teologice schimbata pof tesce , ca ramur i le pana 
acumu separate ale Hermeneut ice i , Archeologiei b ibl . si 
In t roduce r i lo ru inTes t amen tu luvech ius i nou, se se p r o ­
puna p re venitoriu inbinate in t r 'unu studiu prenumitu 
„Istori 'a revelatiunei ddiesci ," de atunci d. profesore 
Danko e unulu din acei scr ie tor i teologici , carui i a succe-
su a s i - resolví problem'a p re acestu terenu astfeliu, 
câtu se păs t reze unitate si se nu confunde, unde suntu 
de a se per t ractá la-olal ta si deodată atâte mater ie . S e 
inaltia interesulu opului acestui 'a si prin aceea , cà fini­
tile suntu pretot indeni in numeru mare si cu mare dili-
gintia c i ta te , câtu in acestu respectu ra ru opu omogenu 
i - se pote asemená; deunde oricine se ocupa cu stud'iulu 
bibl icu, cast igandu-si opulu din vorba, va posiedé celu 
mai copiosu catalogu despre scr ier i le refer i tór ie la o r i -
care par te a sântei sc r ip tu re . — S e venele partea seau 
tomulu I. cu 6 fl. 50 c r . , tom. I I . si tom. I I I . l a -o la l ta 
cu 11 fl. 50 cr . v. a. 
Ochire prin lumea politica 
(din I — 1 5 Maiu.) 
Cronica interna. Veteran 'a si multu meri tal 'a 
„Gazet 'a Trans i lvanie i" de câtv 'a tempu incòce publica 
in fruntea fiacarui numeru sub titlulu „Pentru art iclu 
de fondu" urmatór ie le : ,,Tóte provinciele intregei mo-
narchie austriace au asta-di parte de óresicare auto-
nomia , tòte si-au dietele loru anuale; numai marele 
principatu alu Transilvaniei, a carui autonomia este 
consantîta prin mii de juramente, este condemnatu la 
tacere. Deci cu atâtu mai virtosu ne rogàmu, ca se se 
redeschidă si diet'a marelui principatu alu Transil­
vaniei câtu mai curendu pre temeiulu legei electorale 
din 1864." Aceste pu ţ ine sentintie contienu fàra indoié­
la program'a polit ica de adi a totu Romanulu s inceru din 
Ardélu ; de aceea si caletor i 'a pacificatoria de deuna-di 
a domniloru Ant. Mocioni si Vine . Babes iu pre la Blasiu 
si Sabiiu c redemu cà nu va fi avutu altu scopu, decâtu 
a inaintâ solidaritatea toturoru barbat i loru conducători 
romani intru sust ienerea programei susu-laudate. Ro­
manii transilvani t ienu un 'a , ca cu respec lu la patri 'a si 
dreptur i le loru loru natiunali, santiunate prin Maiestatea 
sa impera tésca , Pes tea pentru dinsii e peste. •— Diet 'a 
Croaţiei t rase pana acumu dunga pres te tòte planurile 
regimului ungurescu. In rescr iptulu de redeschidere 
diet 'a croata eră provocata , ca pana in 15 Maiu se de­
cida cestiunea uniunei cu Ungar i 'a si se t r ami ta la Pestea 
ablegati i sei pen t ru diet 'a de incoronare . Acumu insa 
cest iunea unirei inca nici nu se luà la desbatere, cutótecà 
capulu anti-uniunist i loru Mazuranic , fostulu cancelaru 
de cur te , fù silitu a si-depune mandatulu de ablegatu, si 
cutótecà si altoru deputat i , cari imbraca totodată si alte 
derega tor ie , li se fecera totu asemine amenintiàri . Ba 
diet 'a croata dec ise , cà ea nice nu se pote lasă la cev'a 
desba ter i , panacandu Maiestatea sa nu va santiunâ ar t i -
clulu de lege despre inviolabilitatea ablegati loru die-
ta l i , compusu in siesiunea dietala din 1 8 6 1 . Articlulu 
doritu e acumu santiunatu, dara prelanga tòte aceste r e -
sultatu favoritoriu uniunei nu se pote aştepta; deunde 
se aude, cà regimulu potè va purcede la disolvarea dietei 
pres in te . — Dincòce de La i t ' a suntemu in ajunulu des-
chidere i senatului imper ia lu , carea se va tempia in 20 
1. c. Pana atunci se t iene acumu a dóu'a eonferinti 'a de 
senatori la ministrulu presiedinte b r .Beus t , din carile la 
cea d'antâia luară par te si orecât i ministr i unguresci. 
Scopulu acestoru conferint ie e invederatu , de a midîloci 
adeca o apropiare a membr i lo ru senatului imperialu 
càtra poli t ic 'a dualismului. Deci incâtu si-voru fi schim-
batu Germani i colòrea loru central is t ica de pana acumu, 
vomu vede in scurtn. 
Cronica esterna. Diplomaţ ie i , dechiarate in die-
ceniele din urma de nepot int iòsa , totusi i-succese 
astadata in cest iunea Luxemburgulu i a delaturâ si 
abate p re câtv'a tempu acutulu per ic lu alu unui 
resbe lu intinsu europénu. E a midîloci conferintiele 
deschise la Londinu in 7 1. c , cari in trei siedintie 
t ienute de represintanti i po te r i lo ru , ce subscrisesera 
protocolulu din 1 8 3 9 , si ai I taliei deciseră desier tarea 
for taret ie i Luxemburg de garnisòn 'a prusésca , neutral i -
sarea ducatului L u x e m b u r g , si punerea lui sub garan-
ti 'a poter i loru repres inta te in acelesi conferint ie . Pacea 
dara deocamdată se asigura, desi cordialitatea intre am­
bele staturi f rancescu si p ruso -ge rmanescu se va re in-
tòrce potè numai dupa o lupta c râncena , carea va se 
decida superiori tatea unuia din ambele popóre , ce p r e -
tindu pentru sine rol 'a de conducători i ! alu dest ineloru 
europene in viitoriu. — In decursulu luncloru Maiu 
Iuniu, Iuliu mai toti potentaţii Eu rope i voru ce rce tă 
Parisulu si espuset iunea, ceea ce re improspetà ide'a de 
unu congresu europenii . 
Mai amintimu in fine espusetiunea etnografica din 
Moscv 'a , la carea ieau parte tòte vitiele slavice si carei 
nici din punctulu de vedere alu poli t icei genera le nu 
i-se pote negă marea însemnătate . E a se deschise in 5 l . c . 
Varietăţi. 
Diu'a de s. Georgiu cadiendu est tempu pre domi-
neca, in aceeaşi ca in diu'a onomastica a preameri ta tului 
barbatu alu natiunei, d. Georgiu Baritiu, la l i turgi 'a 
romanésca celebrata in bese r ic ' a sântei Ba rba re asistară 
numerosi din jun imea studiósa de la universi tatea de 
a ic i , inaltiandu rogatiuni fierbinţi pent ru viati 'a si sane-
tatea decanului anteluptator i loru dreptur i loru nòs t re 
natiunali . Dupa s. liturgia aceiaşi teneri gratulara lăuda­
tului barbatu prin urmatoriulu te legramu: „Cele mai, 
cordiali fer ici tàr i si oràri pent ru viati 'a indelungata a 
bravului nostru anteluptatoriu natiunalu!" 
Pentru catolicii din Polonia si Rusia regimulu 
muscanescu are de cugetu a infientiă unu sinodu p e r -
maninte catolicu, dupa norm'a sântului sinodu gr. or. , 
ca supremu oficiu beser icescu rom. catolicu. 
Din ,,Fói'a adm. archid." reproduseràmu mai susu 
rat iociniulu „Fondului deficient i loru" depre a. tr . Ast 'a 
ne aduce aminte, cà ferici tulu episcopu I. Leményi inca 
a fostu teslatu câtev'a miie pre sém'a fondului din vor ­
ba. Ce s'a alesu din acele mii? Dora numai nu le voru f i 
mancatu tòte advocaţii nemt i e sc i ? ! In in teresulu m é s e -
rului nostru c le ru ne rogàmu de desluciré din par tea 
respect ivi loru. 
La aniversaria de1800 ani a martiriului santiloru 
apost. Petru si Paulu. Pana acumu vreo 4 0 0 de epi­
scopi din tòta lumea au inscintiatu pre scaunulu papalu, 
cumca voru luă par te la acea serbatóre grandiósa. 
*S. Paulu si Senec'a, dupacumu tiene o tradit iune, 
se fia stătu in relatiuni amicabili càtra olalta. Acumu nu 
demultu se desgropara in apropiarea Romei nesce p ie ­
tre monumental i , cari se parii a in tar i acea tradit iune. 
(„Civi l tà ca t t . " ) 
Adrese onoratone pr imi mai decurendu bravulu 
deputatu dr. los. Hodosiu intre altele si din Marmat i ' a ; 
eara cale tor i 'a sa p int re munţii Abrudului pana in 
Rosî ' a la p. o. d. protopopu S im. Ba l in th , socrulu seu, 
spre a p e t r e c e intre ai sei serbator i le pasceloru, a fostu 
unu continuu mersu triumfalii. T o t u asia pr imi si d. 
cons. gub. JE. Macelariu adrese din mai multe parti, 
un'a si din I ta l i 'a de la filoromanulu Vegezzi Rusca l l a 
dinpreuna cu alti 35 patrioti italiani. 
Casatori'a Măriei de Hohenzollern, sor or ei M. 
sale Carolu I., cu F i l ipu de F landr i ' a se in templà in ca­
pe tubi lunei t recute cu mare pompa in Ber l inu . 
Afara de numerulu 1. din a. tr . 1866, potemu sierbí doritoriloru inca 
cu toti ceialalti numeri chiaru de la urdîrea „Sîonului romanescu.» 
— Ne rogàmu cu plecaliune de respunderea restantieloru. 
